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APARTADO D E C O R E E O S 1,010. 
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VNION f í^f f l e ses . . . 521.00 oro, 
P O S T A L ) 6 ld- JUCO „ 
L 3 id $ 6.00 „ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
f 12 meses... |15.00 plata 
I . D E CUBA i 6 • Id $ 8.00 ,. 
[ 3 id J 4.00 ,. 
f 12 meses... 514 .no pltt» 
H A B A N A • 6 id $ 7.00 ,. 
3 id 5 3.75 ,. 
m E G E A M Á S P O E E CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Julio 29. 
E L TESORO PUBLICO 
E l Ministro de Hacienda, señor Gon-
zález Besada^ ha hecho declaraciones 
terminantes, asegrurando que la situa-
ción del tesoro público es excelente. 
R E T I R A D A 
Los moros continúan retirándose 
detrás de los montes del Gurugú. 
NUEVO ATAQUE 
Anuncian las noticias oficiales que 
las kábilas fronterizas á Alhucenas 
atacaron la plaza. 
Sábese, en cambio, que en Melilla 
no ocurre novedad. 
CONFERENCIA 
Los Capitanes Generales de Ejér-
cito don Fernando Primo de Rive-
ra y don José López Domínguez, ce-
lebraron una larga conferencia en la 
que se supone que han tratado de los 
sucesos de Melilla y de los acontecí 
mientos de Barcelona. 
NOMBRAMIENTOS j 
Ha sido nombrado Comandante Ge-
neral de la Brigada de batallones de 
Cazadores, el general don Antonio 
Tobar, Marcoleti. 
E l general don Felipe Alfau ha si-
do nombrado jefe de la primera bri-
gada de Cazadores, para cubrir la 
vacante del general don Guillermo 
Pintos, muerto frente al enemigo. 
DETENCION DE SOCIALISTAS 
Pablo Iglesias y otros jefes de los 
socialistas, han sido reducidos á pri-
sión. 
LA ESCUADRA 
Sábese p9r noticias comunicadas 
desde el Ferrol, que la Escuadra de 
Instrucción ha recibido orden de mar-
char á Barcelona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-74. 
D E H O Y 
Madrid 30. 
RENDIDOS A DISCRECION 
Los sediciosos de Barcelona, cerca-
dos en las inmediaciones de la capi-
tal por la caballería y artillería, se 
han rendido con armas y á discre-
ción. 
N U E V A VICTORIA 
Comunican oficialmente que en el 
ataque á la plaza de Alhucemas por 
las kábilas fronterizas, de que se dio 
cuenta ayer, fueron los moros recha-
zados victoriosamente por las tropas 
españolas. 
ASCENSOS 
Para facilitar mejora de pensión á 
sus respectivas familias, han sido as-
cendidos al empleo inmediato el ge-
neral Pintos y los jefes y oficiales que 
sucumbieron gloriosamente en Meli-
lla. 
BERMUDEZ DE CASTRO 
E l Teniente Coronel, señor Bermú-
dez de Castro, ha sido nombrado Je-
fe del Batallón de Cazadores de las 
Navas, que opera en Melilla. 
DON ANDEES M E L L A D O 
Ha salido de Melilla, don Andrés 
Mellado, Corresponsal en Madrid del 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l señor Mellado asistió personal-
mente al último combate habido con 
los moros. 
HERIDO GRAVE 
Comunican de Melilla que ha sido 
herido de gravedad uno de los pre-
tendientes marroquíes que está con 
los riffeños. 
E L PRINCIPE DE MONACO 
Ha llegado á L a Coruña el Prín-
cipe de Monaco. 
Véanse en la cuarta plana los 
cables de nuestro nuevo SER-
V I C I O E S P E C I A L y los de la 
A S S O C I A T E D P R E S S . 
L A C R I S I S 
Ha llegado el Presidente de la Re-1 
pública y se ha encontrado con la 
crisis del Gabinete planteada. 
Encuentro que no le ha podido eau-
sar sorpresa alguna, pues ha sido él 
quien ha provocado la crisis desde 
Cayo Cristo, invitando á sus Secreta-
rios á que dimitan. 
Nosotros hubiéramos preferido que 
á la crisis precediera la fusión de los 
liberales ó el fracaso de la fusión; pe-
ro ya que, según parece, hay necesi- j 
dad muy urgente de acelerar la reno-
vación del Gabinete, debemos confiar 
en que la renovación se efectúe eu 
condiciones que permitan poner tér-
mino rapidísimo á la otra crisis, á la 
del partido liberal, provocando, ó la 
soldadura firme de sus dos grupos, ó 
el reconocimiento paladino de que la 
unión es imposible. 
De otro modo la renovación minis-
terial en vez de resolver las diH/ulta-
des, las mantendr ía , agravándolas . 
Hemos oído decir que hay, ó ha-
bía, vaeilaciones respecto á la provi-
sión de la Secretar ía de Gobernación; 
mostrándose algunos, entre los ínti-
mos del Jefe del Estado, partidarios 
de encomendar aquella á un hombre 
de temperamento enérgico, y creyen-
do otros más oportuno confiarla á per-
sona de gustos pacíficos y procedí 
mientos templados. 
Nosotros opinamos con los prime 
ros . . , y con los segundos. 
Enérgico, si la energía no se em-
plea como sinónimo ds violencia, la 
cual es síntoma muchas veces, ca-
si siempre, de debilidad, y esto no 
es una paradoja ; y pacífico de gustos 
y templado de procedimientos, pérque 
en los países de instituciones demo-
cráticas hay que gobernar con la ley 
y por la ley. 
Quiere esto decir, que los más dis-
creto y hábil sería nombrar Secreta-
rio de Gobernación á quien merecien-
do la plena confianza del Presidente 
de la República—condición primordial 
—sea en toda la verdadera significa-
ción del término un hombre político, ó 
lo que es igual : un hombre de go-
bierno á la altura del cargo, de la si-
tudción y de las circunstancias. 
E l M i e l o fle H a r n é e o s 
Ayer terminábamos nuestro artículo 
informativo exponiendo la convenien-
cia de que se formase aquí un núcleo 
patriótico, una especie de junta ó co-
jnité de todas las Sociedades españolas 
de Cuba para que se diese impulso y 
unificación á las iniciativas que en es" 
ta isla surgieran en el sentido de se-
cundar eficazmente la actitud del Go-
bierno español y de contribuir al sos-
tenimiento de las familias de los reser-
vistas y demás soldados que han em" 
barcado y embarcarán para Melilla. Y 
ayer mismo por la noche, reunido en 
junta general el Centro Asturiano, el 
distinguido vocal de la Directiva don 
KJuardo' González, haciendo suyo y de 
sus compañeros nuestro pensamiento, 
propuso con su peculiar elocuencia la 
luvcsidad de que el Centro Asturiano 
se asociara á la magna empresa en que 
se lialla comprometido el honor de la 
Madre Patria, y ya que otra cosa no 
pudiera hacerse, contribuyese á ali-
viar la situación penosa de aquellas fa-
milias de reservistas que. á conse-
cuencia de la guerra, se quedan aetual-
mente sin la ayuda de los brazos que 
las sostienen. A las sentidas palabras 
del señor González contestaron con 
otras no menos elocuentes los señores 
Aguirre y García Marqués, adhirién-
dose á ta patriótica inicial iva de la 
Junta Directiva y proponiendo que el 
Centro Asturiano enviase hoy mismo 
por cable la suma de dos mi l pesos con 
destino á las familias de los heroicos 
soldados que en el Norte de Africa 
combaten por el honor de la bandera. 
.La Junta general aprobó unánimemen-
te, en medio de calurosas aclamaciones 
y de reiteradas vivas á España, la ge-
nerosa proposición de los referidos so-
cios, autorizando además á la Directiva 
para que acordase la manera de abrir 
una suscripción entre los socios del 
Centro para contribuir al mismo obje-
to, suscripción que, según él mismo 
anunció, encabezará el Presidente de 
ia poderosa Sociedad regional, don Ma-
ximino Fernández Sanfelíz, con tieniq 
seü pesos en oro español. Anoche mis-
mo la Directiva del Centro Asturiano 
puso en conocimiento del señor Minis-
tro de España tan plausibles acuer-
dos. 
Alabando como se merece el patrió-
tico comportamiento del Centro Astu-
riano y agradeciendo por otra parte 
que su Junta Directiva haya atendido 
tan rápidamente nuestras indicaciones, 
debemos advertir, sin embargo, que no 
es precisamente lo hecho lo que noso-
tros pretendíamos y esperábamos, pues 
lo que á nuestro juicio se debe hacer es 
constituir un Comité de Auxilios de la 
Colonia Española en el que estén re-
presentados las Sociedades regionales 
y los Casinos Españoles de la isla con 
el propósito de que á él acudan todo* 
los que deseen adherirse al nobilísimo 
intento de que se trata. 
Nosotros esperamos que después de 
la gallarda iniciativa del Centro As t i r 
riano. las otras Sociedades hermanas, 
no sólo habrán de secundarla con en-
tusiasmo, sino que dirijipán sus es-
fuerzos á que se constituya ese Comité 
recomendado por nosotros. 1 
Según los últimos cables, la situación 
ha mejorado mucho en toda la Penín-
sula, hasta el punto de r\nr el estil lo 
anormal en que se encontraba Barcelo-
na, si no ha desaparecido, tiende á des-
aparecer completamente, gracias á las 
enérgicas disposiciones tomadas desdo 
un principio por las autoridades. Real-
mente puede afirmarse que el movi-
miento sedicioso no ha existido más 
que en Cataluña y sobre todo en la ciu-
dad condal, y aunque no cabe negar 
que ha revestido caracteres de una 
gravedad extrema, nunca hemos errólo 
que la situación fuese tan critica y de-
sesperada como nos la pintaba y aún 
nos la pinta el cable. Seguros estamos 
que cuando la normalidad se restablez* 
ca por completo y las noticias circulen 
libremente, los informes verídicos nos 
dirán cuánto se fantaseó respecto á los 
incendios, bombardeos, asesinatos, bom-
bas de dinamita, voladuras de puen^ ŝ 
y asaltos de conventos con. que en es-
tos días nos han estado alarmando las 
Agencias eablegráficas. De creer á és-
tas sin atenuaciones ni reservas, la her-
mosa capital catalana debería estar ya 
destruida por la metralla y el incen' 
dio. 
Incluímos dentro de las exageracio-
nes del cable las noticias que se refie-
ren á la llegada del Rey Don Alfonso 
á Madrid y la silba monumental con 
que dicen le recibió el pueblo, y el via-
je en automóvil á la frontera francesa 
de SS. MM. la Reina Madre doña MM-
ría Cristina y la Reina consorte doña 
Victoria Eugenia, achacándose éste á 
huida ó poco menos. Respecto á lo pri-
mero no titubeamos en apostar doble 
contra sencillo que el joven Soberano 
íue recibido en Madrid con la cortesía 
y el afecto popular de siempre, y que 
si alguna manifestación de desagrado 
hubo, reduciria.se ésta á algún piropo 
"subid i to" de alguna chula sandun-
guera y tal vez á uno ó dos silbidos 
aislados de cualquier chusco "arran-
c á o . " Y si vamos á lo del viaje ó huí la 
de las dos Reinas (•cómo demonios ol-
vidarnos de que estamos en la plenittíd 
del veraneo y que es costumbre en esta 
época que las reales personas pa.secu 
f r e r u e n ú ' i n e ' í e en automóvij 
San Seb.i.-lián á Ilendaya ó Bayonp,; 
por aquellas espléndidas y oreadas 
carreteras guipuzcoanas y de la fron-
'tera galaica? 
No, SS. MM, no han huido porque 
realmente no tienen motives para 
huir, y menos ahora que, según nos 





lo recomendamos á los que gastan de lo bueno. E n víveres 
finos, conservas de todas clases, frutas frescas, quesos, man-
tequillas, ffalleticas, vinos y licores finos, tenemos siempre 
el raeior surtido, á precios baratís imos. 
RAJíCHOS P A R A F A M I L I A S , mercancía de primera, 
precios de Lonja. Envío gratis. 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
G U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 7 8 
LOS MEJORES TABACOS Liberales v Conservadores 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
S U P E R I O R E S 
á todas l a s d e m á s m a r c a s 
C 2427 4t-28 
NEPTUNG 153 
Me vía, González & Co. 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mej^r 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas • %i 
prepara en la Farmacia "San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 2222 1J1. 
C. 3239 1J1. 
P A R A C A B A L L E R O S i 
t 
Elegantes y cómodos, se ha* 
recibido un inmenso surtido v i 
puesto á la venta, desde hoy, | 
al precio de 
5 . - ° y 6 3 - ? 
S i M a 8 l 2 ^ - F M T . - « i 0 l 6 ] 0 E S P A Ñ O L E S Y F R A N C E S E S 
C 8688 alt. 15-:50 .Tn. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R S L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DS LA UTílVJBRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U X O 103 D E 12 á 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 187Í UE. 
Tratado de teneduría de libros 
Por Partida Doble, con un prólogo del Li-
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio é Ingrenios en sus fases do 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de aritmética mer-
cantil. Esmecadamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio. Precio: $2 
plata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero. 
Departamento número 301. 
9419 alt. 7ni-18-6t-19 
C E R V E Z A 
3 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de Abril, ba sido de 1 . 4 0 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O P 1 C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4715.1^1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? I 
205 UL 
OBISPO 103. 9155 13-12J1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreche! de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrocele. Teléfono 287. De 
12 & 3. Jesús María número 33. 
913B 26-10J1. 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los mnebles más útiles. La adquisicióa de uua bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E ' ' hau quedado 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W HOME"' es la mejor maquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de ' NEW 
HOME", y se eritará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : José María Vidal y i 'mnp. 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
c 2320 alt Jl 10 
E T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
surtido más completo y eleffanfe que se ha visto hasta el día, á precios may reducidos 
Pupel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos ntonogramas. 
O B I S P O 3 5 . Cambia y ftouza, T E L E F O N O 5 7 5 
u 
IMPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NJÜREO,— S I F I L I S Y HEl íNIA5 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d» 11 á 1 y da 3 4 5. 
49 HABANA 49 
UL 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y C a , 
Es la CJUP tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas j- otros objetos de 
BIDiBBS PINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superj r 
gran variRrión '•n lámparas de cristal, PIANOS, onmas esmaltadas j ron harand». 
En joyería y relojería bay cuanto se desee; todo á precios de linrtada niili-
dad. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 Y 1(115 
C. 2 240 i.n. 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S Y C I G A R R O S S U P E R I O R E S - - P r u é b e n s e 
C. 2211 1JU 
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de Madrid en cable que insertamos en 
otro lugar de este número, los sedieio* 
sos de Barcelona se han rendido á 
discreción, con armas y bagajes, á las 
tropas del Gobierno, iniciándose con 
tal motivo en la bella y rica ciudad de 
los Condes una reacción favorable pa-
ra la paz interior y para el libre fun-
cionamiento de los poderes públicos. 
Las dos Keinas mal podían haber huí-
do de San Sebastián en las momentos 
en que se colocaban al frente de una 
Comisión de damas de la aristocracia 
con el noble f in de arbitrar recursos 
para las familias de los soldados que 
están en campaña. Convengamos, pues, 
en (¡ue por esta vez han ido demasiado 
¡lejos en sus fantasías las simpáticas 
Agencias informativas. 
/.Y en Melilla? En la plaza africana 
no están las tropas españolas tan eom-
promeHdas como se dice, pues si bien 
es cierto que tienen que luchar con 
grandes dificultades, con las molestias 
del calor y con las constantes y encar" 
nizadas acometidas de los moros, las po-
siciones de la ciudad hállanse bien de-
fendidas y las avanzadas mantiénense 
con la firmeza y la alta disciplina que 
fueron siempre características de los 
soldados españoles. Es innegable que 
las kábilas rebeldes no cejan en sus 
propósitos y que la guerra se extiende 
¡hasta las tribus fronterizas de las de-
más posesiones españolas; pero también 
•lo es. como lo atestigua el cable que se 
¡nos trasmite hoy directamente de Ma-
dr id , que las fuerzas españolas de Al -
¡hucemas han rechazado victoriosamen-
te el ataque de los moros que rodean 
é aquel presidio. 
La situación del ejército español en 
el Norte de Africa no es tan grave co-
mo temen algunos, ni mucho menos; las 
•bajas que se han lamentado en los com-
hates últimos, especialmente en el me-
morable del 27, son las naturales en 
luchas de este género, y peleando como 
pelean los moros, aunque nos resistí-
mos á creer que sean tantas como supo-
nen los cablegramas por la sencillísima 
razón de que existe una desproporción 
enorme entre los muertos y los heridos. 
Pero sea de esto lo que fuere, haya 
exageración ó no la haya, lo positivo 
es que las fuerzas que manda el gene-
ral Marina mantienen sus principales 
posiciones en el teatro de la guerra y 
¡con los nuevos batallones que han em-
barcado últ imamente se encontrarán 
aquéllas en disposición de hacer frente 
con éxito á cualquier posible contin-
gencia, 
Y para terminar nuestros comenta" 
ríos de hoy, vamos Á referirnos á una 
conversación mantenida ayer en la ca-
lle de la Muralla, en la que se califica-
¡ban nuestras apreciaciones de injusti-
ficadamente optimistas. Debemos ad-
vertir á esos amigos, que no es precisa-
mente optimismo sino serenidad lo que 
hay en nuestros razonamientos. Aun-
que influidos por la pasión como hom-
bres, procuramos acercarnos lo más po-
sible á la verdad para servir á nuestro 
favorecedor, el público, aquello que 
tenga más dosis de verosimilitud que 
de fantasía. Y que lo vamos consi-
guiendo pruébanlo las últimas infor-
maciones que nos suministra el cable, 
informaciones que acusan tranquilidad 
en toda España y un cambio favorable 
en Barcelona, cuyos elementos sedicio-
sos se han rendido á discreción, con lo 
que el Gobierno estará en |eondiciones 
de aleiuicr con más serenidad y reposo 
»1 conflicto surgido en la parte Norte 
de Marruecos y á la defensa de los in-
tereses españoles reconocidos y sancio-
nados por el voto de las potencias. 
P O R E S P A Ñ A 
CONVOCATORIA DEL 
SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA 
Habiendo llegado á conocimiento 
del señor Ministro de España las ex-
celentes disposiciones de la pat r ió t i -
ca Colonia Española para contribuir 
á los gastos de la campaña de MelÜla, 
ha decidido convocar para mañana, 
sá;bado 31. á las nueve de la noche en 
el Casino Español, á los Presidentes 
de los Centros Regionales y Directo-
res de los periódicos españoles, con 
objeto de tomar los acuerdos que sean 
procedentes con tan laudable f in. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana pasada ha 
sido, en general, lluvioso en toda la 
Kepública, si bien no en toda ella han 
sido iguales las precipitaciones ocurri-
das ; pero por casi toda la provincia de 
Pinar del Río fueron abundantísimas 
las que tuvieron lugar el día 18, al pa-
sar, al S. de ella, la perturbación cicló-
nica que se inició el día anterior al O. 
de Jamaica; las hubo también abun-
dantes por Alacranes, por el extremo 
N . del límite de las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, por los términos 
de Camajuaní y Remedios; y de ca-
rácter variable en las provincias de 
Camagüey y Santiago de Cuba, resul-
tando escasa por Ceballos y por la par-
te de costa comprendida entre Bañes 
y Gibara. Su efecto ha sido beneficio-
so en todas partes para los cultivos; 
pues si bien por algunos lugares de la 
provincia de Pinar del Río se desbor-
daron los ríos y se inundaron algunos 
sembrados, no fué de importancia el 
daño que estos sufrieron. También 
produjo la expresada perturbación en 
varias puntos de dicha provincia, vien-
tos fuertes que acostaron el maíz, de-
rribaron algunos árboles, y algunos 
postes de la luz eléctrica en la capital 
•le la raisraa, causando daños en los te-
chos de varias casas de campo. En el 
resto de la semana se formaron en di-
ferentes lugares de todas las provin-
cias, las turbonadas propias de la es-
tación, produciendo algunas las corres-
pondientes descargas eléctricas, con 
'iluvias de más ó menas intensidad y 
fugadas de viento de corta duración, 
ocurriendo por Camagüey como á seis 
millas al SE. de la ciudad, y por el 
término de Alacranes, mangas de vien-
to que acostaron el maíz y la caña en 
los lugares por donde pasaron, arran-
cando algunas pencas á las palmas: y 
averiando los techos de las casas de 
campo. P'uera de esas ocurrencias, 
que por fortuna, no han causado per-
juicios de importancia, los vientos en 
la semana han sido de poca fuerza y 
de dirección variable con pocas brisas, 
cpie fueron más constantes de Santa 
Clara para el E. que en la porción 
occidental de la República. 
Aunque la temperatura ha sido la 
que corresponde á la estación, sin em-
bargo, por efecto de las abundantes 
lluvias ocurridas en las tres provincias 
occidentales, y por las brisas en algu-
nos lugares del Norte de la de Santa 
Clara, se ha disfrutado de ambiente 
agradable en muchas noches en los ex-
presados puntos; pero por toda ia cos-
ta Sur de la República, el calor ha si-
tio sofocante, particularmente en las 
horas próximas al medioda,. 
E l estado de la caña sigue siendo sa-
tisfactorio, desarrollándose vigorosa 
tanto la nueva como la de retoño, aten-
diéndose debidamente á su cultivo, si 
bien por Sierra Morena, por Camajua-
ní y algunos otros lugares del NE. de 
la provincia de Santa Clara, no permi-
ten las lluvias hacer los chapeos con la 
actividad conveniente, para cuyos tra-
bajos escasean las braceros en esos lu-
gares. En los términos de la provin-
cia de Pinar del Río que se cultiva esa 
planta, y en varios de los de la Ha-
bana, Matanzas y Santa Clara, se si-
gue arando para hacer nuevas siem-
bras; y se efectúan algunas. En Ca-
magüey no muele actualmente ningún 
ingenio; solo " E l L u g a r e ñ o " ha vuel-
to á cortar caña en estos días para rea-
nudar la molienda. E l "Chaparra," 
"Boston",y algunos otros de Santiago 
de Cuba siguen moliendo, teniendo ela-
borados sobre 430,000 sacos el prime-
ro de estos dos. E l "San Manuel," 
de Puerto Padre, hu interrumpido la 
molienda par las lluvias, y el "Isa-
bel," de Manzanillo, ha terminado su 
zafra con 112.472 sacos de azúcar de 
guarapo y 1,571 de m i d . 
Las escogidas de tabaco siguen fun-
cionando en todos los términos de la 
provincia de Pinar del Río con satis-
factorio rendimiento en hoja de nueva 
clase, habiendo empacado en la sema-
na 868 tercios en Artemisa, 300 en 
Candelaria del Norte, 440 en Consola-
ción del Sur, 450 en Guanajay, y de 
200 á 250 en San Cristóbal. También 
por Vuelta Arriba se sigue escogien-
do la rama obtenida aílí. E l precio 
de ella es de $20 quintal en Guaue, es-
tando completamente encalmadas las 
transacciones por el bajo precio que 
ofrecen los compradores; lo que ocurre 
también por Vuelta Ar r iba ; pues por 
Alicante, del término de Remedios, se 
nos informa que solo se paga de 4.26 
á 6.50 pesos el quintal. En Artemisa, 
Consolación del Norte y San Cristóbal 
se preparan terrenos para los semille-
ros. 
Como se ha dicho en revistas ante-
riores, es buena y abundante la cose-
cha de maiz, aunque todavía no está 
en todas partes en estado de recolec-
tarse, habiendo sido poco el daño que 
ha sufrido por Camagüey y Alacranes 
por las mangjxs de viento; y por Pinar 
del Río tanto por el viento como por 
haberse anegado en algunos lugares 
los plantíos por la influencia de las 
perturbaciones del día 18. Y es buena, 
en general, la producción de frutos 
menores, que abastecen, en todas par-
tes, las necesidades del consumo; sólo 
escasean por Sierra Morena y Caba-
llas, haciendo en todas partes donde 
el tiempo lo permite, nuevas siembras 
en pequeña escala. Los cultivos actua-
les se hallan en buenas condiciones. 
En Artemisa sigue recolectándose la 
piña en abundancia, desarrollándose 
muy bien la siembra de esa planta en 
Painoa. En Camagüey se ha empeza-
do á preparar terr mo para las de pa-
pas y cebollas. 
En el ganado vacuno no Acurre más 
novedad que algunos casos aislados de 
carbunclo sintomático por Camagüey, 
sin que revista la enfermedad carác-
ter epidémico; y en esa provincia se 
sigue aplicando la vacuna com opre-
servativo contra ella. En la misma 
provincia se continúan tomando las 
medidas correspondientes para que no 
se propague el muermo en los caba-
llos; cuya enfermedad parece que se 
halla localizada en una zona del SE. 
'Ic la ciudad. En el resto de la Repú-
blica es satisfactorio el estado sanita-
rio de toda clase de animales. 
Por causa de las lluvias de la sema-
na se han interrumpido los cortes de 
leña y la fabricación de carbón en el 
término de Batabanó. 
Véanse en la cuarta plana los 
cables de nuestro nuevo SER-
V I C I O E S P E C I A L y los de la 
A S S O C I A T E D P R E S S . 
w 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L A C A L I D A D insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y el tiempo necesario en nues-
tras bodegas, coloca á la cerTe-
za T I V O L I en un pedestal. 
Usted está invitado á visitar maestra 
fábrica y convencerse de nuestra* ase-
veraciones. 
c 1918 . v i » 
G a c e t a ¡ n í e r n a c i o n a l 
Anotche circuló .por la ciudad el ab-
surdo rumor de que la plaza de Me-
l i l la había caido en poder de los mo-
ros. 
Las agencias telegráficas admitían 
en sus noticias esta posibilidad; y si 
bien es cierto que la opinión no le 
dió un crédito absoluto, al menos 
abrió campo á la duda, razón por 
cual fueron innumerables las consul-
tas que sobre el particular se nos hi-
cieron telefónica y personalmente. 
Iva plaza de Me'lilla, con las tropas 
que cuenta hoy dentro de sus muros, 
necesitaría para ponerla en peligro, 
un ejército de ochenta mi l moros y un 
tren de art i l ler ía de sitio del que los 
rifeños carecen. 
A u n suponiendo que el enemigo 
contase con los factores expuestos, 
difícil sería conseguir favorables re-
sultados. E l ejército sitiador se vería 
constantemente íbatido por el flanco, al 
sur de la ciudad, por una escuafira 
que se situase frente á la playa de Cá-
rabos; el Este se encuentra protegido 
por el mar; y cuanto á los frentes 
norte y noroeste, sería preciso i r to-
mando uno á uno y á cambio de enor-
mes pérdidas, los fuertes que cubren 
la zona exterior y que ocupan .posi-
ciones ventajosas en las alturas de 
Rostro Gordo, Cabrerizas altas y ba-
jas, Camellos, Santiago y otros pun-
tos. 
Todos estos sacrificios serían nece-
sarios antes de lleigar á los muros de 
Melil'la: y aquí, dado caso de alcanzar 
los éxitos preliminares, encontrar ía el 
enemigo fuertes cintas de murallas, 
erizadas de cañones, de t rás de las 
cuales-se albergan hoy de quince á 
veinte mi l hombres que podrían 
aguantar un asalto de triple número 
de combatientes, 
/El hecho de l-lcgar hasta los muros 
de la plaza no indica otra cosa que el 
temerario valor del rifeño, de sobra 
reconocido; pero nunca podría pasar 
de una acometida más ó menos vio-
lenta, en la que el número consicie-
rable de enemigos y su inusitado 
arrojo obligara á los españoles á re-
plegarse sobre la plaza para evitar 
un movimiento envolvente. 
Esta es nuestra opinión la que. no 
obstante conocer un poco el territo-
rio en que se ventila la cuestión his-
pano-marroquí, sometemos á la consi-
deración de los que se encuentren en 
actitud de podernos hacer observacio-
nes á este respecto. 
En cambio rechazamos de plano las 
que se atribuyen en cable de esta ma-
ñana á unos oficiales franceses que 
se dicen conocedores de la topografía 
del Riff, porque son tan disparatadas 
que sólo las podemos admitir como 
producto del fuerte laborantismo que 
reina en torno de la acción española 
en el Norte Africano, 
E l mundo parece haber muerto 6 por 
^o menos estar ba jo la acción de un 
tranquilo sueño. Con excepción de las 
que proceden de España y de las que á 
la guerra marroquí se refieren, no >e 
recibe una noticia del resto del mumlo 
cual si los asuntos de Bolivia estuvie-
sen satisfactoriamente solucionados, 
como si la situación en Persia alcan-
zase la tranquilidad que fuera de de-
sear, como si el nuevo gabinete fran-
cés, los asuntos de la Tríplice y las re-
laciones anglo-ger.manas no inspira-
sen interés alguno. 
Algo referente á la definitiva eva-
cuación de Creta de los contingentes 
internacionales que por varios años 
la venían ociiipando y nada más. En 
el resto del mundo reina al parecer 
la paz más absoluta y el nombre de 
España es el único que está en la 
mente de todos los pueblos del glooo. 
'Sería cosa de dar las gracias por 
tan exquisita distinción. 
Clases de Comercio, Mionias 
Matemáticas, Díbnio, etc. 
Estos y otros conocimientos prácti-
cos y útilísimos se adquieren en la 
Academia del señor Luis B. Correes, 
Aguila número 112. teléfono 2,051. en 
muy poco tiempo. Los alumnos inter-
nos ó externos que cursen la carrera 
comercial ohtienen el t í tulo de Tene-
dor de libros. 
Castillo dt Montjuich.— 
Fortaleza que data del año 1614, 
artillada por primera vez en 1640. E l 
Castiilo que hoy conocemos es del año 
1706. 
Eil nombre de Montjuicih proviene, 
según opinión de algunos, por hallar-
se sobre la montaña Joipiter, y según 
otros, quizá más acertados, por haber-
se llamado ese monte Mont-Juioh 
(Monte Judío.) ya que, egún parece, 
en lejanos tiempos había existido allí 
un cementerio judío . 
Situado en la misma cumbre, y á 
una altura de 213 metros sobre el ni-
N O E D U Q U E S U H I J O 
E N E L P R I M E R C O L E G I O Q U E 
L E V E N G A A L A ¡ M E M O R I A . 
F I J E S E B I E N Y E S C O J A E L M E J O R 
K l C o l e g i o St, DJIVÍS H a l l e n S c a r s d a l e , á m e d i a h o r a de 
t r e n de l a c i u d a d de N e w Y o r k , es a l t a m e n t e r e c o m e n d a b l e 
p a r a n i ñ o s y j ó v e n e s de i d i o m a e s p a ñ o l . 
E s p e c i a l c u i d a d o e n l a e n s e ñ a n z a c o r r e c t a de i n g l é s . 
P a r a i n f o r m e s y p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l S r . J o s é S i u i r e z , 
V i r t u d e s 1 2 9 , H a b a n a . 
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C O L E G I O " E L M I N O D E B E L E N " 
de V y 2. Knseñanza Estudios de Comercio, ^lecanografia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de ^laestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FSRNANDE2. 
Profesor titular da Eaouelas Nor-m l̂a? ú ds Misítru 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
I rrrñanza racional, raronada. demostrada y eminentemente práctica. 
6e admiten pupilo?, medio pupilos, tercio pupilos j exterao?. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
Véase el Keglameuto. Se remite por correo. 
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PARÍS mn 
Pídase en todas las droguerías 
farmacias bien surtidas dt 
República, 
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vel de las aguas del Mediterráneo, 
por su situación aislada domina per-
fectamente las costas vecinas, la po-
blación y el llamado Llano de Llo-
bregat 
Su conjunto viene á tener la forma 
de un pentágono, hallándose protegi-
do, como todas las edificaciones de gu 
clase, por fosos y contrafuertes, como 
el titulado "Lengua de Sierpe," qne 
son avanzadas de defensa, 
CLa plaza principal del Castillo, ó 
plaza de armas, adoptando en sa 
construcción la forma de pórticos, es 
amplia y capaz para un buen contin-
gente. 
'Cuenta, como es consiguiente, con 
dependencias anexas: sala-hospital, 
capilla, polvorín, depósito de muni-
ciones, depósito de víveres, cisternas, 
oficinas, cuadras y demás necesario á 
fortificaciones de tal índole. 
Las baterías de que se halla dotado, 
dominan los cuatro puntos carinales, 
y su artillado es en la actualidad bas-
tante bueno. 
Se halla servido constantemente de 
guarnición, que se releva de cierto 
en cierto tiempo, y monta de conti-
nuo la guardia, estando á .mayor abun-
damiento, en comuniicación directa 
con los centros militares de la plaza. 
iSobre el castillo se levanta una to-
rre cuadrangular. perfectamente vi-
sible á largas distancias, donde se 
halla instalado un " v i g í a . " encarga-
do de marcar el rumbo de todas las 
enubarcaciones que crucen las aguas 
de nuestro l i toral , que vengan en de-
manda del puerto ó pidan socorro, se-
ñalando á tal efecto su clase y ban-
dera. 
Para visitar el castillo, hácese in-
dispensable una autorización del GÜ-
berna-dor Mi l i ta r de la plaza, sin cu-
yo requisito no se franquea la entra-
da al mismo. 
Baterías rasantes.— 
Las más principales son: las situa-
das en la parte baja de la montaña 
del Castillo de Montjuich. término de 
Miramar. las emplazadas en el barrio 
de la Barceloneta. cerca del rompe-
olas ó escollera del Este, y las de ma-
yor calibre y alcance en el término 
del 'Campo de la Bota, 
Los fuegos combinados de todas 
ellas juntamente con las bater ías del 
castillo, establecen hoy una buena lí-
nea de defensa. 
Cuarteles de la Barceloneta. — 
•Dos son los cuarteles que se en-
cuentran en esta demarcación. Uno 
de ellos, titulado San Fernando, que 
alberga tropas de infantería de línea, 
y el otro, corrientemente llamado de 
Caballería, que acuartela tropas de 
este Instituto, 
Cuartel de los Docks.—• 
Esle cuartel es una parte de los al-
macenes generalmente llamados de 
los " D o c k s " y se habilita para acuar-
telamiento de tropas de caballería. 
Sirve también de prisiones militares 
Cuarteles nuevos,— 
Situados en la ca'lle de Sicilia, fren-
te al Parque de la ciudad y contiguos 
al Asilo de Mendicida-d. Construidos 
expresamente para cuarteles, sus con-
diciones son bastantes aceptables. 
Cuartel de Atarazanas.— 
Con entrada principal por la Puer-
ta de la Paz, tiene fachada á la Ram-
bla de Santa Mónica. Es espacioso y 
de buenas eondiiciones. 
Cuartel de Artillería de Montaña.— 
Situado en la calle del Comercio, 
ocupa el edificio que fué antiguo Con-
vento de Frailes Agustinos, 
Cuartel del Buen Suceso,— 
Se alza en el centro de la población 
y en la plaza de su nombre, habiendo 
sido antiguo Convento, construido á 
mediados del siglo XVTT y habitado 
en ditcho entonces, por la orden de 
Padres Ser vitas. 
Cuarteles de Alfonso X I I 
y María Cristina 
Estos dos cuarteles son los mejoras 
de Barcelona, De moderna construc-
ción, se edificaron en la cali- ^ ^ 
rragona. entre el Matadero Pnhi; ra" 
la Cárcel Modelo, Los planos d ^ : 
• . . . I M S rip i 
mismos, que son de los Ingeniero. !!'S 
litares, llenaron todas las exiee • 
en armonía con las condiciones W - ' 
nicas de ventilación, separación i 
servicios y huena orientación ^ 
ciendo de ellos un modelo de'en 
trucciones de esta índole, v 
Casas Cuarteles de la Guardia Civ iU 
El benemérito cuerpo de la QuaT 
día Civil , tiene en la ciudad tros On 
teles. Dos para el arma de infamé 
ría. situados en la Rambla del Centro 
y calle de Caspe, que, como edi f icó 
y condiciones no tienen nada de na, 
ticular. El destinado al arma de o»' 
ballería del mismo cuerpo, situado 
en la calle del Consejo de Ciento e, 
uno de los mejores Cuarteles de au* 
se halla dotada Barcelona. 
Cuartel de Santa Madrona . 
Adosado al Cuartel de Atarazanas 
pero formando unidad aparte, tiene 
su entrada por la calle de Sania Ma-
drona, y fachada á la calle del Ma-! 
qués del Duero, sobre el cuerpo de 
las antiguas murallas. 
Parque de Artillería,— 
Con fachada á la Puerta de la Paz 
y Paseo de Colón. Tiene instalados 
magníficos talleres. 
Gobierno Militar.— 
Edificio adosado al Parque de In-
genieros, cuya entrada tiene por la 
calle Dormitorio de San Francisco. 
Es Gobernador de la Plaza, el Exce-
lentísimo señor don Enrique Cortés. 
Parque de Ingenieros.— 
Edificio como el anterior de planta 
baja y que juntamente con aquél y 
las Oficinas de Mayoría de Plaza, las 
de Auditoría y la Sala de Armas de 
la Guarnición, ocupa todo el períme-
tro que tiene fachadas á la Puerta de 
la Paz, Paseo de Colón, Pasaje Je 
Dormitorio de :San Francisco y Dor-
mitorio de San Francisco. 
Cuartel de los Mozos de Escuadra.— 
Se aloja este cuerpo, en los bajos 
ele lo que fué Palacio de los Reyes de 
Aragón. Este instituto se creó^en 21 
de Abr i l del año 1719, bajo el título 
de "Cuerpo de Fusileros," posterior-
mente ."Mozos de Batle de Valls." 
por hallarse mandados por el Alcaklc 
de Valls. Su organización es debida 
al Capi tán General de Cataluña, se-
ñor Marqués de Castel Rodrigo. 
Suprimido por durante algún tiem-
po, se restableció bajo el calificativo 
de "Mozos de Escuadra." en fedia 3 
de Mayo de 1880, Es Jefe do los Mo-
zos de Escuadra, don Francisco For-
mentí. 
Ca,sa Cuartel de Carabineros,— 
Situada en la Gran ,Vía Diagonal 
número 362. nada de particular 
ne la misma, y satisface las necesida-
des del servicio, sin ninguna de 'as 
ventajas que hoy reportan las moder-
nas construcciones. 
Hospital Militar.— 
Se levanta este vastísimo edificio 
en la calle de Tallers. número 77. Ocu-
pa lo que fué en otros tiempos Con-
vento, y posteriormente. Fábrica de 
Tabacos. Kn el ángulo izquierdo del 
patio que se halla frente á la puerta 
de entrada, se conserva la Iglesia qu6 
perteneció al Convento primitivo, 
donde se celebra Misa pública los días 
festivos y en cuyo templo, puede ad-
tbirarse un fresco del pintor franccS 
Flauger de mucho mérito, que repre-
senta la presentación de San Vicente 
al Altísimo. Hemos de reconocer qn« 
dada la importancia de la Ciudad, el 
Hospital Mil i tar , no reúne todas a» 
condiciones que debiera y eso que lo« 
esfuerzos de su Director el coronel 
don Enrique Sanciho Manzano, y de-
¿nás Jefes del Cuerpo, estableciemn 
el mejor j-égimen, atenúan las t a l " 
de lo *que n0 ^ construido expresa-
mente para el fin á que se dedica en 
la actualidad. 
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BEGONIAS Y R E S P U E S T A S 
XJn suscriptor.—La obra titulada 
"Razón y Fuerza/* por el comaudan-
ie don Francisco de A. Cabrera, son 
uuos episodios de la Guardia Ciwl en 
forma novelesca, muy interesante; la 
í aliará usted en " L a Pluma de Oro ." 
f í j e r ía de Prado 93 A. al lado de 
Pavret. 
también tienen en dicha casa la 
««Historia del Consulado y el Impe-
, •• por Adoifo Thiers. obra de gran 
fama: y también el libro titulado 
-CubV Intelectual." 
j j) B.—Lstá bren de las dos ma-
neras en que usted indica el modo de 
mia<'tar un cablegrama. 
0.—El joven actor Manuel Lá 
presa me dicen que nació en Cuba. 
Dos porfiados.—En la actual cues-
tión de Melilla los tratados vigentes 
no obligan H que otra nación ayude á 
España en la contienda con los rife-
ños. España ha sido atacada y ha de 
defenderse, para lo cual se bastará so-
lo, como es indudable. 
Un gallego.—La Condesa de Pardo 
Bazán, nuestra ilustre colaboradora, 
tipne su dornioi'lio en Madrid, San 
Bernardo 37. 
Un suscriptor.—Las monjas, según 
la orden ó convento á que pertenecen, 
pueden ó no pueden salir del conven-
to. Hay órdenes, por ejemplo las Her-
mánasele la Caridad, que ¡al ejercer 
su santa misión pueden y tienen que 
salir á la calle. 
Ejff.—Para hacer un libro de pe-
queños recortes de periódicos no se 
necesita permiso de nadie; pero se los 
recortes son trabajos fírmados y de al-
guna importancia, podrían los autores 
reclamar su derecho de propiedad l i -
teraria. 
De lo demás que pregunta, no pue-
do servirle. 
L. P.—No pueden entrar en el cur-
U bachilleres menores de 18 años. 
Un gallego.—El retrato de nuestro 
inolvidable Manuel Curros Enríquez 
lo verá usted en el primer tomo de sus 
obras, que se venden en " L a Moder-
na Poesía ." 
Una mujsr.—Cuando una persona, 
se despide sin avisaTj se dice que se 
despidió á la francesa. En Francia 
llaman ó esto despedirse á la inglesa. 
Mata Dura.—Los que hacen apues-
tas sobre el número de .provincias de 
Castilla la Vieja, no pueden en jus-
ticia lograr un resultado definitivo, 
porque Castilla la Vieja oficialmente 
no éxiste; y ruando existía no estaba 
dividida en provincias en la forma en 
que algunas manas lo consignan. Y 
como ios geógrafos no están de acuer-
do en e.ste particular, resulta que no 
l-ay dónde añorarse para aclarar el 
punto. 
M. G.—Loa moros del Riff pertene-
cen H unn r;iza de! Norte do Africa, la 
antigua Mauritania. No son árabes, 
aunque ñor las antiguas invasiones 
pueden tener alguna mezcla de dicha 
raza. 
El gencrnl Marina me dicen que na-
ció en Santiago de Cuba. 
Crepuscular.—Libros buenos para 
consolarse de las penas de amor y las 
Vanidades del mundo, son el "Kem-
pis." "Los Evangel ios ,""Los Ensa-
yos," de Montaigne: *• La'dicha de v i -
v i r , " de Lubbock: ''VA tesoro de los 
humildes." de Maeterlinck; " E l Hoin-
bre y el Mundo," de Emerson; las 
"Cartas" de Mme. Sevigne y las de 
Ninon de Lenelós. 
A usted se le conoce que es persona 
ilustrada, aunque de carác ter vehe-
mente. ¡Cómo es posible que deje us-
ted de hallar nuevos alicientes de 
ventura en la vida! 
Mimosa.—El ser una persona más ó 
menos accesible al trato social es 
cuestión de temperamento, más que 
de cultura ó educa-ción. Una mujer no 
debe devolver el saludo de buenas á 
primeras á un desconocido; pepo 
cuando este últ imo pasa muchas veces 
y tiene aspecto de algo y se sabe (pie 
es persona fina (porque las mujeres 
averiguan esto muy pronto con su na-
tural curiosidad), entonces no es in-
correcto contestarle levemente el sa-
ludo, y ya puede considerársele como 
conocido, de vista por lo menos, aun-
que no haya mediado presentación al-
guna. 
Pero cuando los modales del indivi-
duo no fuesen delicados, no corres-
ponde el saludo, salvo que el joven 
sea muy simpático, pues en esto las 
mujeres no necesitan consejos. 
Muchas y muy buenas amistades 
existen que no se deben á presenta-
ción alguna; y muchas personas que 
han «¡Vio mutuamente presentadas, á 
los pocos meses ya no se saludan ni se 
reconocen. 
Lo que sigue no es respuesta, pero 
como si lo fuese.—Se necesita un en-
cuadernador. En nuestra Biblioteca 
informarán. 
E L Z O R T Z I C O M A D R E S Y M A D R A Z A S 
Expresa el poeta sus sensaciones al salir de 
la embriaguez. 
De H-Tal-Pé. 
Si es esta vida un prolongado ensueño, 
¿A qué, pues, la existentia atormentar? 
Yo, de la vid me embriago en el beleño 
El día, y cuando empiezo á vacilar. 
En la primera sombra, 
El duro suelo por mullida alfombra. 
Me entrego á. dulce y sosegado sueño, 
Dcspleto y en la próxima enramada 
Un pajarillo canta entre las flores, 
— ¿En qué estación estamos? le pregunto, 
Y me responde al punto: 
En aquella en que al aura embalsamada 
Primaveral, suspira en la alborada 
La tortolilla fiel, canto de amores. 
Conmovido me siento y un suspiro 
Pronto á exhalar estoy; pero de nuevo 
El vino escancio y bebo: 
Torno á cantar hasta que en leve gire 
La blanca luna en los espacios brilla; 
Y cuando acaba el fuego en que me inspiro. 
Sordo al elogio estoy y á la mancilla. 
LA ELEGANCIA EN TODO 
La hermosura sin la elegancia es 
como una piedra preciosa sin montar. 
La elegancia, es la hermonía. la noble 
za y el buen gusto, y estas cualida-
des que no son exclusivas de la mu-
jer aristocrát ica, las puede adquirir 
toda mujer que se empeñe en tenerlas. 
Una falta grave contra la elegan-
cia es adquirir un vestido de tela cos-
tosa y rica en extremo Cuando no se 
está en disposición de renovarlo fre-
cuentemente, ó se carece de medios 
suficientes para acompañarle en otras 
prendas de vestir que le igualen en 
valor. De aquí resulta que la desgra-
ciada que ha tenido un momento de 
vértigo adquiirendo una tela superior 
á lo que podría permitirle su posición 
social, se ve en la dura necesidad de 
llevar siempre el mismo vestido cuan-
do quiere lucirse, y al cabo de poco 
tiempo ha de emplear lucirse, y al 
cabo de poco tiempo ha de emplear 
siempre el mismo vestido cuando quie-
re lucirse, y al cabo de poco tiempo 
ha de emplear el recurso del teñido, 
porque la misma vistosidad de la tela 
haee que pierda pronto en novedad. 
Los zortzicos son los cantos donos-
tiarras: más que un canto alegre, es un 
himno patr iót ico, y puede servir de 
ejemplo al m á s popular de todos ellos, 
en aquellas provincias. 
El "Guernieaco arbola," es sabido 
de todo el mundo, y lo mismo sirve pa-
ra alegrar una fiesta, que para llevar 
la árente á una batalla. 
En su música hay todos los giros 
y notas imaginables y en creneral re-
sulta agradabilísimo. 
Los zortzicos son muchos y varia-
dos. 
Con dificultad podría prefijarse á 
quién debe el primero su paternidad. 
A falta de volumen con que poder 
consultar, hemos hablado con algunos 
vascongados y uno de ellos, anciano 
octogenario, nos dijo que en sus mo-
cedades (por los años SO) ya se can-
taban, siendo uno de los más notables 
el compuesto por un donosti:arro, gran 
tocador de guitarra y violín. llamado 
Melchor Xeseatilla. que consiguió ex-
traordinaria popularidad y acepta-
ción. 
El nombre del zortzico en cuestión 
es tan enrevesado, que ni el mismo an-
ciano lo recordaba. 
LOS C A N T A R E S 
Los adagios, refranes, dichos, pro-
verbios y cantares alusivos á curiosida-
des locales, á sus rasgos «alientes, á su-
cesos históricos relacionados con ellas, 
á sus santuarios y á otras muchas co-
sas más de interés para el completo 
conocimiento de las mismas, son tan-
tos en número, quo no es posible, en 
pocas páginas, reunirlos todos; pero 
indicando algunos se puede deducir la 
importancia que tienen para el estudio 
particular de la historia de las pobla-
ciones á que se refieren. 
D i que eres de Cuenca y entrarás de 
balde, se acostumbraba decir antes, 
aludiendo al privilegio que otorgó A l -
fonso V I I I á los de Cuenca, concedién-
doles entre otras cosas, estar libres en 
todos los dominios de Castilla del pa-
go do portazgos, pontazgos y barca-
En Palcncm, arwas y ciencia, decían 
en la Edad Media; y después, cuando 
adquirió fama la universidad salman-
tma (1) , se solía contestar al que 
preguntaba algo y no se quería satisfa-
cer su curiosidad: quien quiera saber 
que vai/a á Salanmnca. ; 
Para indicar los obstáculos que se 
eponen al logro de alguna empresa di-
fícil, se recuerda aún que no se ganó 
Zaniora en una hora, aludiendo á que 
esta'ciudad, tan admirablemente de-
fendida en otros tiempos, costó siem-
pre emplear grandes esíuerzos á los 
que se empeñaron en apoderarse de 
ella; y á principios del siglo pasado, 
para expresar que no había que apu-
rarse aunque se experimentara alguna 
pérdida importante, pues se habían su-
frido otras ma3rores..se decía : }nás se 
'perdió en Ocaña, refiriéndose á la de-
rrota que sufrieron las tropas españo-
las durante la guerra de la indepen-
dencia en las cercanías de esta loca-
lidad. 
Antes, para que se comprendiera 
que una persona era bien educada, se 
decía que estaba refinada en Segovia, 
con lo que se ensalzaban los magnífi-
cos paños que fabricaban en la ciudad 
del Eresma, puesto que se comparaba 
con ellos á los sujetos qxns tenían un 
trato exquisito. 
(1) Decía el Emperador Carlos V que la 
Universidad de Salamanca era lesoro do don-
de proveía fi sus* reinos de justicia y de «o-
bierno. 
La humanidad es víctima de un dese-
quilibrio y una falta de lógica espan-
tosa. 
Sobre todo, en el ramo de "made-
r.^. la.s hay de tantas clases como los 
pepinos: de solano, de regadío y entre-
verados. 
En muchas de ellas no existe el pun-
to medio, y se entregan á su impresio-
nismo con una facilidad espantosa, sin 
tener en cuenta el daño que causan á 
los pequeñas pedazos de sus entrañas, 
que se convierten luego en seres pesan-
tes, ó "piensantes," que de todo hay, 
y que conservan memoria de aquella 
que les entró con el capillo y que no 
abandonan más que con la mortaja. 
Vean ustedes, si no, á mi vecina, la 
señora Eufrosia, que se pasa la vida 
haciendo medias, y apurando "me-
dias" de lo tinto, que es una bendi-
ción. 
Y como tiene el vino lúbugre. en 
cuanto acaba con la última media. . . . 
de Valdepeñas, llora á lágrima viva y 
ni para un Dios asoma una sonrisa á 
.sus labios. 
Pues bien, esa pobre señora, enn ó 
sin medias, en cuanto se cae su chiqui-
to al suelo, da tan desaforados gritos, 
lanza lamentos tan desgarradores, que 
no parece sino que se ha hundido la 
i-M.sa. ó que le lian asestado una puña-
lada de pronóstico reservado. 
Y el primero en asustarse es el pe-
queñín, que pone el grito unos cuantos 
metros más allá del séptimo cielo, con-
vencido de que lo que le ha sucedido 
es lo Oirás grave que puede sucederle á 
un ciudadano de catorce meses, con 
chichonera y todo. 
Da el niño un encontrón: chillido de 
la madre, llanto del nene y consejo de 
comadres que acuden á fisgonear, pues 
conocen el flaco de la señora Eufrosia. 
—¡ Xo hagas eso. que te vas á caer!... 
; Xo te subas á la silla, que te vas á 
matar! . . . ¡Xo comas eso, que es ma-
l o ! . . . . 
Y siempre así ; con lo cual el pobre 
hijo crece temeroso de todo, recelando 
de todo; no atreviéndose á nada, y 
preparándole para que sea una nulidad 
en la lucha por la vida, porque tiene 
tal desconfianza en cuanto intenta, que 
si Dios no le depara un primer premio 
de la lotería, lo más á que podrá as-
pirar sera á mozo de cuerda ó agua-
dor, que ess para lo que menos aptitu-
des intelectuales se necesitan. 
En cambio, la vecina del tercero, do-
ña Luz. es todo lo contrario. 
Para ella nunca pasa nada. 
Con un estoicismo sobrenatural, ve 
impasible como sus chiquillos besan 
cien veces el santo suelo, y apenas si se 
molesta acudiendo al papel de estraza 
con vinagre y sal cuando alguno de 
ellos se hace un chichón en la frente, 
como si sus hijos fueran una ensalada 
de lechuga, pues no da importancia á 
ninguno de esos accidentes tan fre-
cuentes en la infancia. 
¿Que se caen y se rompen la cabeza? 
—¡ Así se hacen fuertes los chicos! 
exclama doña Luz. 
¿Que á alguno de ellos se le antoja 
comer el arrope con la brocha de afei-
tarse el autor de sus días, ó morder el 
contrafuerte de unos zapatos de orillo 
"por mor" de la dentición? 
—¡ Déjalos!—dice á su esposo — 
¡Los chicos no deben ser escrupulosos! 
Deben acostumbrarse á todo. 
Y el pobre marido, que se parece y 
congenia mucho con la señora Eufro 
sia, está todo el día convertido en au-
tomóvil de sus hijos, cantándoles con 
su abocinada voz y paseándolos por la 
casa al menor contratiempo. 
Y hasta que los niños saben pedir 
"las cosas," el pobre hombre anda 
siempre hecho un besugo, con su co-
rrespondiente "salsa á la mayonesa." 
¡ CuÁntas Eufrosias hay. en este 
mundo! 
¡ Cuántas doña Luz! 
Y como ni una ni otra de esas ma-
dres está en el justo medio, de ahí que 
los hijos de la primera se preparen pa-
ra ser en este mundo el juguete de to-
dos, y los de la segunda para que. 
cuando mayores, lo menos que pueda 
¡amárselos es sinvergüenzas. 
B E S T A R D D E L A TORRE. 
L O S H E R O E S 
P e t r ó l e o i n f l a m a b l e 
Se mezclan tres partes de alumbre 
de roca y una de azúcar ; se ponen á 
secar estos polvos al fuego en una 
marmita de hierro; al principio se in-
flama esta mezcla, luego se saca y se 
vuolve por partes carbón; se «par ta 
del fuego, y se hacen polvos: entonces 
se introduce en un matraz de cuello 
estrecho y largo, que se colocará den-
tro de un cnisol; se cubre por todas 
partes de arena, y se calienta el crisol 
'hasta que se enrojezca, y hasta que 
salga del matraz una llama azulada; 
entonces se aparta la vasija del fuego, 
se tapa el matraz para sofocar la lla-
ma, y cuando se haya enfriado un po-
co se echa en un frasco, con la pre-
caución de que no se introduzca aire 
alguno. 
Este piróforo tiene la propiedad de 
inflamarse por contacto con el aire. 
U N A O R D E N 
Durante el sitio de Amiens. se dió 
por orden general, que nadie pudiese 
salir de casa de noche sin linterna. En 
la misma de aquel día. se presentó un 
labrador con la suya en la mano. 
—Tu linterna, grita el centinela. 
—Héla aquí. 
— S í ; pero no tiene vela. 
—En la orden no se dice eso. 
En la mañana del día siguiente se 
da nueva orden, mandando que nadie 
salga sin una linterna con su vela. En 
aquella tarde, al anochecer, se presen-
ta el mismo hombre con su linterna y 
la vela. 
— ¿ E n dónde está su linterna? 
—Héla aquí. 
—¿Y la vela? 
—Héla aquí. 
—Pero no está encendida. 
—En la orden no se ha mandado que 
lo esté, ¡qué diablo! explicaos claro, si 
queréis que os entiendan. 
Fué necesario publicar una tercera 
orden, en que se prohibía salir sin una 
linterna, en la que se llevase una vela 
encendida. 
D I C C i O M E I O D E L A M O H 
Cifras 
E l amor no conoce las cifras ¡ pero 
en cambio, sabe muy bien las letras 
Sin embargo, sabe las fechas, espe 
cialmente las fiestas; detesta el nú 
mero impar; de las cuatro reglas, pre 
fiere la multiplicación, ó sea, una adi 
ción elevada á la segunda potencia. 
Procede matemát icamente ; ¿ver 
dad? • 
Cintas 
En amor, como en la guerra, se con-
decora con bandas de cinta á los más 
valientes. 
Pintura incombustible para la ma-
dera, Mézclense 25 partes de sulfato 
de barita pulverizado, una parte de 
óxido de zinc seco. 20 partes de agua 
y 25 de silicato de sosa. Apliqúense 
tres manos. 
Es sumamente curioso examinar, en 
las Memorias de Torcy. el contrasta 
de la cortesía, de la deferencia, del 
profundo respeto que aparentaban 
Marlborough y Eugenio respecto á 
Luis X I V . con la dureza de las condi-
ciones que impusieron al monarca en 
desgracia. 
Entre gentes que se degüellan sin 
piedad, ¿puede haber sentimientos 
humanitarios? Decididamente no. Si 
los hay después del combate, ¿por qul 
meten antes de manifestarlos tanto 
ruido? 
Sin duda para burlarse de esa pre-
tendida humanidad, que consiste en 
vendar suavemente la pierna que se 
acaba de acuchillar con rabia, escri-
bía Federico la anécdota siguiente: 
"Os aseguro que he visto ejerceí 
grandes virtudes en los campos de ba-
talla, y que los hombres no son tan 
implacables como se cree. Os podría 
citar mi l ejemplos, pero me limitaré á 
uno solo. 
" E n la batalla de Rosbac. cierto ofi-
cial francés herido pedía á voz en gri-
to que le suministraren una ayuda 
Ahora bien, ¿creeréis que más de cien 
personas caritativas se apresuraron á 
cumplir sus deseos?" 
La broma era demasiado pesada. J 
sobre todo haciendo intervenir en ella 
el nombre de Rosbac. que recordaba 
una de las grandes faltas de la monar-
quía prusiana. 
Concluyamos con un rasgo común á 
muchos personajes. Viendo huir á los 
musulmanes un capitán de los prime-
ros Califas, les detuvo gritando: ¿A 
dónde vais? Por ese lado no están los 
enemigos. 
rnos atribuyen estas palabras á 
Cromwel y otros á Villars. 
En vista de cuanto acabamos de ex-
poner respecto á Semejanzas, y -de 
otros ejemplos que hubiéramos podi-
do añadir , es preciso confesar que los 
héroes se copian. 
Las hojas de los cuchillos se l i m 
pian f rotándolas con patata cruda 3 
ladrillo pulverizado. 
Jabón de espliego.—Se reúnen to-
dos los residuos de jabón que se en 
cuentren por la casa, se echan bien 
desmenuzados en una cacerola con 
una cantidad de leche suficienj:e para 
(pío no se peguen, y se ponen á la lum-
bre, meneándolos de vez en cuando 
Una vez (pie esté bien mezclado todo, 
se retira del fuego, se echan unas^go 
tas de esencia de espliego y se deja 
enfriar. Luego, con las manos se da 
á la pasta forma de bolas y se poner 
en sitio seco. 
Cuando en un reino se gana más ha-
ciendo la corte que cumpliendo con 
su deber, todo está perdido. 
Monfesquicu. 
He dicho muchas veces que toda la 
desgracia de los hombres proviene de 
no saberse estar quietos en su casa. 
Pascal. 
Saber de memoria no es saber, es te-
ner lo que se ha dado á guardar á la 
memoria. ' 
Montaigne. 
Hay gentes que no saben perder el 
tiempo solas; son el azote de las gen-
tes ocupadas. 
Bonald. 
Xo debe abandonarse el puesto sin 
permiso del (pie manda; el puesto del 
hombre es la vida. 
Pi tágoras. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
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Ténganlo presente las señoras y el público e n | O I P O 
neral y dispónganse á adquirir, desde el lQl 
|hasta el SÍ; géneros v adornos de fantasía á p r e - * " " V 
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I c i o s 
P E R E Z 
L a c a s a de los C O R S E T S b a r a t o s 
V I R G E N Y M A D R E 
(VERSION C ASTELLANA) 
por 
CAROLINA I X Y E R X I Z I O 
^Es.t* novela publicada por la Casa Edito-
nal do Garnier hermanos. París, se 
«ncuenta de venta en la librería Ln 
Moderna Poenia, Obispo 133 y 135 
f Continúa.) 
^n el airo libre y puro de los eam i 
Po«. la joven había crecido y desarro-
"artosp maravillosamente. 
bpu SI Sl1 cllerP0 era robusto v es-
?wto, asistente á todas las fatigas, su 
íen("ia so habia desarrollado ex-
^ordinariamente, pudiendo competir 
este punto con cualquier señori ta 
ae la ciudad. 
SiHaa.m"erte rePentina de la señora 
nano, a la que siguió la del padre y 
"^suegro de Gastón, decidieron á és-
e a establecerse on Turín, querien-
*> s u h s w r á Paulina á tan C s -
Z recuerflos- y D0 Pudiendo él mis-
doñH;ern,aUC('er en aqilellos lugares, 
ionde por tantos años viviera en la-
da l a PaZ y Provechosa tranquil!-
t o n c J T r 1 POr la hiJa Parecía en-
era v ! ^ aumeDta^. y Paulina 
^ verdaderamente digna de amiella 
f o r a c i ó n paternal. 
En Turín tomó la joven la direc 
ción de la casa, demostrando en su 
nuevo cargo gran sentido práctico y 
sobre todo mucha energía. 
Cuantos frecuentaban el trato de 
Paulina, sentíanse a t ra ídos irresisti-
blemente hacia ella, admirando su be-
lleza maravillosa y reconociendo en 
aquella jovencita una criatura supe-
rior á las demás por su inteligencia y 
corazón inapreciables. 
Entre los que frecuentaban más asi-
duamente la casa de Gastón, era el 
más constante Alfredo Monaro. que 
acababa de terminar sus estudios en 
la Escuela Politécnica y había sido 
eficazmente recomendado por su pa-
dre á Gastón. 
Alfredo era riquísimo por parte de 
su madre, á quien perdió siendo toda-
vía muy niño, y lo sería mucho más 
á la muerte de su padre, que vivía 
como un salvaje en sus tierras, l in-
dantes con las del señor Siliano, úni-
co amigo que tenía. 
Alfredo era un apuesto joven, de 
naturaleza apasionada y ardiente. Los 
estudios serios, á los cuales se consa-
grara, le libraron de las frivolidades 
propias de su edad ¡ la presencia de 
Paulina le hizo creer que no podía re-
sistir en la tierra otra joven más dig-
na de ser adorada. 
'X la adoró. 
Paulina sintióse feliz y orgullosa de 
aquel amor, aunque aparentemente no 
lo demostrase. 
Y cuando su padre le preguntó si 
le «gradar ía ser la mujer de Alberto. 
Paulina, arrojándose en sus brazos y 
ocultando en el pecho de su padre el 
pudoroso rubor: 
—Sí. papá—respondió.—¡Sería muy 
feliz, mucho! 
Acordóse el matrimonio de los dos 
jóvenes, pero no pudo realmirse in-
mediatamente á causa de la quebran-
tada salud del padre Ae Alfredo, cuya 
vida parecía extinguirse por momen-
tos. 
E l padre manifestó su deseo de te-
ner junto á sí á su hijo, y mientras 
éste dudaba, Paulina le demostró que 
su deber era partir, á costa de cual-
quier sacrificio. 
Y el joven par t ió . 
Gastón, entretanto, estuvo ausente 
cerca de un mes. para arreglar asun-
tos de intereses con un banquero de 
San Remo, que le había llamado. 
Cuando el señor Siliano volvió jun-
to á su hija, notó ésta cierto cambio 
en la manera de ser de su padre. 
A veces parecía irradiar de su sem-
blante una alegría suprema: sus ojos, 
fijos en el vacío, seguían una visión 
adorada ¡ otras se mostraba taciturno, 
preocupado, como presagiando una 
desgracia. • 
Además, contra su costumbre, de-
jaba con frecuencia á su hija sola, no 
se interesaba ya en sus trabajos, en 
sus pasatiempos; no le pedía noticias 
de Alfredo ni de su padre. 
Su alma vivía alejada de su casa 
y de su hija. 
Paulina lo comprendió así y ex-
perimentó un agudo dolor. Con la in-
tuición propia de los jóvenes, com-
prendió que otra mujer le alejaba de 
ella, y le hacía olvidar á aquella san 
ta que en el cielo rogaba por él. 
Paulina tuvo miedo y decidió ve-
lar sobre su padre, sin confiar á na-
die su propósito. 
; Sería ciertas sus sospechas! 
Cna mañana. Gastón estaba prepa-
rando una maleta, cuando Paulina en-
tró en su habitación. 
Ante aquellos preparativos palide-
ció, pero hizo un esfuerzo para ocul-
tar su turbación. 
Se limitó á decir con acento de sor-
presa : 
—¿Cómo, papá, te ausentas nueva-
mente? 
Gastón no ttivo el valor de mirar 
á su hija fijamente. 
Cerró la maleta, respondiendo: 
—Sí. querida mía, pero no te asus-
tes, es un viaje corto. ¿Sabes que 
he adquirido aquella pequeña quinta 
situada cerca de Caselle? 
—Lo sé, papá ; pero no he compren-
dido nunca el por qué de esa adqui-
sición. ¿No tenemos lejos de aquí una 
quinta mucho más espaciosa y bonita 
para pasar el otoño? 
Gastón se estremeció. 
—Es verdad—respondió,—pero su-
fro mucho al encontrarme en aquellos 
lugares que habité con tu pobre ma-
má. 
—Pues á mí me sucede lo contrario; 
siento gran bienestar al recorrer aque-
llos aposentos donde tan feliz viví 
cuando era niña, pareciéndome que el 
alma de la pobrecita mamá mora allí 
todavía, y se encuentra cerca de mí. 
Por más esfuerzos que hizo, no pu-
do vencer la emoción y se arrojó lio 
rando en brazos de su padre. 
Gastón estaba visiblemente turba 
do. 
—Ya ves, querida mía. que ese tris-
te recuerdo te perjudica t ambién ; va-
mos, no llores más. sonríe á tu papa 
que te quiere tanto. 
La joven se desprendió de los bra-
zos de su padre, mirándole con los 
ojos humedecidos por las lágrimas. 
—¿Es verdad? ¿Me amas siempre? 
¿Soy siempre tu adorada Paulina? 
—¡Indudab lemen te ! ¿Acaso lo du-
das? 
—Pues bien, si me amas, no te va-
yas ; quédate á mi lado ó llévame con-
tigo. 
Gastón hizo un movimiento casi do 
espanto. 
—Es imposible, queridita mía—bal-
buceó. 
—-Imposible... ¿por qué? 
Y sus grandes y bellísimos ojos 
continuaban fijos mirando ansiosa-
mente á su padre. 
Gastón hizo un movimiento de im-
paciencia. 
—No puede ser. repito; hay circuns-
tancias, negocios, en que una niña re-
sulta casi.. . un estorbo... Compren-
do que no eres ya una niña, que tie-
nes talento y valor, pero en el asun-
to que actualmente me preocupa, no 
1 imlrías serme de ninguna utilidad. 
Se embrollaba él mismo; no sabía 
continuar y se in ter rumpía avergon-
zado. 
1 indina sonrió tristemente. 
—¡Pobre papá!—dijo con dulzura, 
—¡cuánto te cuesta mentir! Ve, no te 
detengo. 
Y se alejó para no prorrumpir en 
sollozos. 
Gastón permaneció un momento in-
móvil, con los ojos fijos en la puerta 
por la que su hija acababa de salir. 
Pero luego se repuso, pasó con mo-
vimiento convulso la mano por la 
frente y murmuró i 
—Es preciso que vaya: es necesa-
rio. 
Y cerrando la maleta, abandonó á 
su vez la habitación. 
\Continuará¿<, 
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D I S C U R S O 
pronunciado por el Doctor César Tm-
jillo, en el Casino de Güira de Me-
lena 
(Tomado taquifirráficamcnte por don 
Miguel González Ferragut). 
Señor Presidente, señoras, señores: 
Celebra esta noche este Centro Espa-
ñol, su fiesta en ihonor' del Apóstol 
Santiago, uno de los discípulos de 
aquel revolucionario filosófico de la 
Judea, már t i r sublime del Gólgota, in-
mortal y nunca olvidado por el mundo 
cristiano. 
¿Por qué serie de hechos, el hermano 
de San Juan Evangelista, el pescador 
de Betsaida. vino á ser Patrono de Es-
paña é inspirar el grito de guerra de 
ios descendientes de. Pelayo? 
Muchos pueblos de la Península Es-
pañola ê disputan el derecho á tener 
las reliquias del Santo; ¿por qué y fi 
quien le corresponde? Para contestar 
esto se hace necesario recordar la His-
toria y la Tradición. 
Los españoles, fundados en bellísimas 
y muy antiguas tradiciones, sostienen 
oue el Apóstol Santiago hizo su veni-
da á España en el año 36 de la Era 
Cristiana y que en la Península fundó 
la Iglesia Católica. Todos los pueblos 
principales de las costas de Tarragona, 
Valencia, Andalucía, Portugal y Gali-
cia se han disputado Ja gloria. Según 
la opinión más autorizada, habiéndose 
dado á la vela el Santa Apóstol en el 
Puerto de Joppe. hoy Jafa, vino á des-
embarcar en Cartagena, i una de las co-
lonias (más importantes que tenía el im-
perio Romano en España. Allí dió 
principio á su predicación y poco des-
pués pasó á Granada entonces Iliberis 
en donde convirtió á gran número de 
infieles. Esto le ocasionó una persecu-
ción cruel de parte de los judíos que 
con sus influencias y valimientos consi-
guieron que las autoridades lo conde-
nasen á muerte en unión de sus discí-
pulos. Salvado milagrosamente, reco-
rr ió predicando con el mismo celo, toda 
la Bética, hoy Andalucía, la Carpeta-
nia ó provincia de Toledo, se extendió 
á la Lusitania ó Portugal y por últi-
mo á Galicia, donde se detuvo más 
tiempo que en ninguna otra parte de 
España, residiendo principalmente en 
el puehlo de I r i a Flavia. hoy el Pa-
drón, como centro de sus excursiones 
apostólicas. Recorrió este reino en to-
das direcciones, y esto unido á las nu-
merosas conversiones que hizo, es la 
causa de que allí se conserve más viva 
la tradición de su predicación y per-
manencia. Lugo tiene por constante 
tradición que el Apóstol nombró para 
su primer Obispo á uno de sus discípu-
los llamado Capitón. Orense reveren-
cia del mismo modo á otro llamado Ar-
cad io y Braga á otro llamado Pedro; 
dejó además en el resto de Galicia pa-
ra continuar sus predicaciones á Ata-
nasio y Teodoro y pasó con los demás 
á Astorga; y siguiendo la dirección de 
los pueblos Cán tahms llegó á Guipúz-
coa, atravesó después Navarra y pa-
sando por Tudela entró en la populosa 
César Augusto hoy Zaragoza. Durante 
su permanencia en esta ciudad y estan-
do en oración á las orillas del Ebro, 
se le apareció la virgen llamada del Pi-
lar, edificándose allí una capilla y sa-
liendo el Santo con sus discípulos para 
Jerusalén. Allí fué condenado á •muer-
to y degollado; sus discípulos por temor 
á qué su cuerpo fuera escarnio de los 
judíos, se dirigieron al puerto de Jop-
pe, encontrando una harca, que por 
disposición Divina les esperaba, se h i -
cieron á la vela implorando al Altísimo 
la condujese y guiase al punto mejor 
y más seguro y dirigida tal vez por 
un ángel, entró de Siria en España pol-
la parte más Oriental y dando rodeos 
llegaron á I r i a Plavia, donde lo colo-
caron deeoresamente en un sepulcro de 
mármol y poco tiempo después lo tras-
ladaron á una pequeña quinta distante 
l ó kilómetros más al Norte llamada 
Liberun Domun. donde permaneció 
oculto mientras el paganismo de los 
primeros siglos y sectarios de Mahoma 
dominaron á España y por disposición 
Divina fué descubierto de la manera 
siguiente: Allá por el año 791 ocupaba 
el Trono de Asturias D. Alfonso 2 
más conocido con el nombre de Alfon-
so el Casto. Los cristianos de aquella re-
gión se engrandecieron por el valor de 
aquel Pr íncipe y su reinado se hizo 
memora-ble por el hecho que relatamos. 
Siendo Obispo de I r i a Flavia, Teodo-
miro, un ermitaño llamado Pelagio ó 
Pelayo dijo haber visto resplandores y 
luces extrañas en un lugar llamado 
San Piz y cerca del monte Libredon. 
Allá fué el Obispo con gran séquito y 
guiado por una estrella, halló el día 
25 de Julio del año 812 ú 813, una cue-
va donde yacían los restos del Apóstol. 
El Prelado de I r ia Flavia dió cuenta 
al Rey del hallazgo y éste mandó cons-
t ru i r una Iglesia, donándole los terre-
nos cercanos, que pronto se •convirtie-
ron en Santiago de Compostela, pro-
cediendo este nombre según unos de 
Cáinpús Stellae. por la estrella que 
guió á Teodomiro y según otros de 
Campus Apostoli ó Campo del Após-
tol. Se propagó por España y por toda 
Knropa la devoción á este Santo, se 
hizo su sepulcro objeto de una de las 
IÍIHS célebres peregrinaciones del Orbe 
Católico, se edificó sobre él una mag-
rffica basílica y el Obispo de I r i a Plu-
via con general aplauso trasladó á 
Compostela su silla Episcopal. Sucedió 
á Alfonso el Casto en el Trono de As-
turias, Ramiro hijo del Rey Bermudo 
el Diácono. Esa era época de turbulen-
cias y correrías, sobre todo por los mo-
ros de Córdoba y Granada, Los Califas 
Bé habían impuesto la dura necesidad 
de vencer siempre para dominar el ge-
r i o indomable de los antiguos Godos. 
Tuvieron un encuentro las tropas astu-
rianas é infieles, siendo el resultado 
desastroso para los primeros, terminan-
do el combate cuando la noche con su 
negro manto cubrió el campo, obligan-
do á los contendientes á dar tregua á 
su odio y ardor bélico, retirándose á 
descansar, recoger heridos unas y otros 
y prepararse para la jornada siguiente 
y decisiva. E l Rey Ramiro, oprimido 
de tristeza por el aprieto en que se ha-
llaba, sin encontrar solución al árduo 
problema, que en cortas horas acabaría 
con sus diezmadas tropas, se rindió al 
cansancio y al sueño. A l alba, el Roy 
se incorpora en su rústico lecho de cam. 
paña, hace llamar á los prelados y 
Magnates y grandes Dignatarios de su 
corte próxima á desaparecer destruida 
por los infieles, y les cuenta que en 
sueños se le apareció el Apóstol San-
tiago, con grandeza más que humana y 
le dijo que no tuviera miedo, que co-
brara ánimos, que al día siguiente con 
la ayuda de Dios la victoria la -tuviese 
por cierta. Las huestes astures al cono-
cer estos hechos, se llenan de ánimo se 
dá la señal de pelear y en exiguo nú-
mero acometen á sus contrarios con tal 
brío, que los destruyen por completo, 
siendo animados y dirigidos los comba-
tientes cristianos por el Santo Apóstol, 
convertido de pescador Galileo, en ca-
ballero, montado en un caballo blanco, 
con una espada en una mano y en la 
otra un estandarte blanco también con 
una cruz roja en el centro: allí tuvo 
origen el grito de guerra de "Santiago 
y cierra E s p a ñ a , " apoderándose en 
aquella jornada de Clavijo, que dió 
nombre á la batalla, Albelda y Calaho-
rra. 
Pero observo señoras y señores, que 
entregado al placer de esta conversa-
ción, recordando esos hechos que se 
pierden en la noche de los tiempos, si 
bien olvido las crueldades y las 
amarguras que nos impone la lucha 
moderna por la existencia, y es cierto 
encuentro un lenitivo con ello, tam-
bién en mi egoismo os privo de escu 
char palabras y conceptos, de más ga-
lanura y mucho más profundos, y ter" 
mino dándoos las gracias por vuestra 
asistencia á este acto. 
Mejorando la sitnacíon 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Cata luña acusan un cambio favora-
ble en la situación. Las personas que 
conocen á fondo el sentir del pueblo 
cata lán y sus aspiraciones, creen que 
en Barcelona lo que hace falta es mu-
cho chocolate tipo francés de la es-
trolla, pues de otro modo no se lle-
gar ía á una tranquilidad completa 
y duradera. 
G r a n i e r f e i o t o c e r c a n o 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Julio 30, 1909. 
Nuestra Estación de Luyanó regis-
t ró esta mañana un terremoto de pro-
porciones alarmantes y á corta dis-
tancia. 
Comenzó el tremor preliminar á Jas 
5h. 27 minutos; y seis minutos más 
tarde se inició tan violento oleaje, 
que la pluma registradora rebasó ios 
límites del tambor receptor perdién-
dose todo el resto del seismograina. 
La distancia al 'centro del temblor no 
pasa de 1300 kilómetros. La dirección 
del oleaje es del segundo al cuarto 
cuadrante. El fenómeno es segura-
mente de nuestra zona. 
De ser en tierra, temeríamos por 
Santo Domingo ó el bajo Méjico. 
M. GutiéÁ-ez Lanza, S. J . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
Habiéndose acordado en la Junta 
General celebrada anoche que este 
Centro realice una suscripción á i'a-
yor de las familias de los reservistas 
españoles que, con motivo de la gue-
r ra que actualmente sostiene España, 
han tenido que acudir á las armas, de 
orden del señor Presidente se par t i -
cipa á los señores socios de este Cen-
tro que desde hoy queda abierta di-
cha suscripción en esta iSecretaría, y 
se les ruega que presten á la mis?na 
su concurso. 
L a suscripción ha sido iniciada ofi-
cialmente por el. Centro con la suma 
de dos m i l pesos, cantidad que con el 
expresado objeto, por acuerdo de ]a 
Junta General se giró hoy por cable 
á S. M. . l a Reina doña Victoria. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
E l Secretario,, 
A. Machín. 
POR JÜAIÍ BRUÑO U m 
Esta mañana se ha descubierto en 
la casa calzada del Cerro número 775 
la lápida conmemorativa del naci-
miento del general Juan Bruno Zd-
yas. E l cívico acto fué soLemne y 
sencillo. 
Adas nueve liegó el señor Presiden-
te de la República acompañado de 
sus ayudantes. Presente estaba en |.a 
casa donde tenía lugar la ceremonia, 
todos los ('Secretarios de despacho, 
menos el de Hacienda, los Generales 
Guerra y Machado, el gobernador Ci-
v i l señor Asbert, el consejo d« Vete-
ranos en pleno, el Jefe de Policía co-
ronel Piedra, el segundo Jefe señor 
Martínez, el Secretario de la Jefatura 
señor Carbonell y casi todos los capi-
tanes y tenientes de policía francos 
de servicio. E l Colegio de San V i -
cente de Paul envió una niña ar t ís t i -
camente vestida de ángel con una 
pudha de flores, la cual depositó an-
te la lápida. 
También vimos á los señores Cruz 
Pérez, Bidegaray y Travieso del T r i -
bunal Supremo, el señor Primelles en 
representación del Alcalde, los seño-
res Gonzalo Pérez y José Lorenzo 
Castellano, Secretario de la Presiden-
cia, el Administrador de la Aduana 
señor Mencía, los representantes Bor-
ges, Valdés Carrero, Sánchez F i g u -
ras, el coronel Fleites, el Presiden', e 
de los Veteranos. Salvador Cisneros 
Betancourt, nutridas representacio-
nes de los Cuerpos armados, el coro-
nel Villalón, y Palenque. E l estado 
mayor que tuvo el general .luán Bru-
no Zayas, señores López Leiva, Arau-
da, José Manuel J iménez, Carlos 
Machado. Castillo. Alberdi, Regueira, 
Chávez, Justiniani, Aragón y Vaque-
r o ; los doctores Flá y Beraásdez Mi-
yaires por eü Inst i tuto; el doctor Adol-
fe Aragón de la Universidad Nacio-
nal ; Eloy Bellini de la Bolsa Priva-
da; el general Vega, el comándame 
Argudín . el mayor general Enrique 
Loynaz del Castillo, el Jefe de los 
Bomberos doctor Gerardo Rodn-íguez 
de Armas con una comisión de oficia-
les del Cuerpo. 
E l señor Coyula habló con entusias-
mo patriótico y tuvo párrafos de 
sentidos recuerdos revolucionarios. 
Después e.l Jefe del Estado descu-
brió la lápida, que es de mármol con 
una inscripción alusiva al hecho que 
que se conmemora. 
Terminado el acto, hizo uso de\la 
palabra el senador señor Sanguilv, 
quien pronunció un corto, inspirado y 
patr iót ico discurso. 
Muchos aplausos se oyeron cuando 
terminó de hablar el senador por la 
Habana. 
iGrandes y hermosas coronas de 
flores fueron ofrendadas ante la lápi-
da. Cerca de las once terminó la cí-
vica fiesta, á la que también asistie-
ron elegantes y bellas damas. 
m u s 
P A L A C I O 
L a llegada del señor Presidente 
Serían las ocho de la mañana, 
cuando las bater ías de la Cabaña, 
anunciaban por medio de disparos de 
cañón, la entrada en puerto del guar 
da-costas "Ha tuey , " conduciendo al 
señor Presidente de la República, 
quien desembarcó poco después en el 
muelle de Caballería, donde era es-
perado por los generales, jefes y ofi-
ciales del Ejérci to Permanente, guar-
dia rural , art i l lería y policía munici-
pal, el administrador de la Aduana, 
altos empleados de la Secretaría de 
Hacienda, los Secretarios del Despa 
cho. Gobernador Civi l . Presidente del 
Ayuntamiento, senadores, represen-
tantes, particulares y numeroso pú-
blico. 
Desde el punto de desembarco, el 
Jefe del Estado se dirigió á pie has-
ta Palacio, á donde llegó á las ocho y 
veinte minutos, siguiéndole la mayo-
r ía del público que lo recibió á su 
llegada. 
Con el señor Presidente han regre-
sado tainbjén el Secretario de Gober-^ 
nación señor Alberdi. el capi tán ayu-
dante señor Quiñones y el Secretario 
particular del general Gómez, señor 
del Olmo. 
E l señor Zayas 
Según estaba anunciado, poco des-
pués de haber entrado en Palacio el 
señor Presidente de la República, fue 
visitado por el Vicepresidente señor 
Zayas, quien,'como dijimos en nues-
t ra primera edición de hoy. se pro-
ponía hablarle de asuntos relaciona-
dos con la crisis planteada y otros 
que guardan analogía con la futura 
marcha del Gobierno. 
A l Cerro 
Media hora después de su llegada, 
el señor Presidente de la República, 
acompañado "del doctor Zayas, el Se-
cretario de Gobernación y los genera-
les Pino 'Guerra. Monteagudo y Ma-
chado, salió en automóvil para el ba-
r r io del Cerro, con objeto de asistir 
á la colocación de la lápida conme-
morativa de la fecha del nacimiento 
del general Juan Bruno Zayas. her-
mano del Vicepresidente de la Repú 
blica. 
E l señor Espinosa 
E l senador y hacendado señor Es 
pinosa, que regresó hoy de las Villas, 
estuvo á saludar al señor Presidente 
de la República. 
Almuerzo en Palacio 
Los señores Zayas. Alberdi . Pino 
Guerra. Monteagudo y Pasalodos. al-
morzaron hoy con el señor Presidente 
de la República en Palacio. 
De la crisis 
A la hora en que nos retiramos del 
Palacio Presidencial, nada en concre-
to se sabía respecto á la crisis plan-
teada, si bien circula el rumor de que 
aquella no será total, concretándose 
únicamente á las Secretar ías de Go-
bernación, Sanidad. Obras Públicas y 
Justicia. 
Regreso 
De Cayo Cristo han regresado hoy 
también los señores don Kmilio Jun-
co y don Alberto González, personali-
dad esta úl t ima de gran amistad v 
contianza del señor Presidente de la 
República y á quien se indica para un 
alto puesto. 
S B G R E T A R T A 
D & M A C I B I N D A 
Impuestos del Empréstito 
Recaudación del Io al 2b de JuÜo 
de 1909. $254,021-66. 
Recaudación del 1°. al 26 de Julio 
de 1908. $242,311-26. 
Más en 1909, $11,710-40. 
E l señor Díaz de Villegas 
Mañana, á las once y media a. m., 
se encont rará atracada á la explana 
da de la Capitanía del Puerto, la lan-
cha que h a b r á de conducir á bordo 
del vapor "Saratoga" al Secretario 
de Hacienda, señor Díaz de Villegas, 
quien saldrá en uso de licencia para 
los Estados Unidos á reponer su sa-
lud. 
Sépanlo las numerosas personas y 
corporaciones que se disponen para 
desdedirlo. 
S B C R B T A R I A DC 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
De exámenes 
El resultado de los exámenes de as-
pirantes á Maestros en Pinar del Río. 
fué el siguiente: 
De tercer grado 4. 
De segundo grado 26. 
De primer grado 28. 
Reprobados 2. 
S & G R & T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha revocado la caducidad de la 
marca de ganado del señor Juan Váz-
quez; y se han concedido las solici-
tadas por los señores Juan Vázquez, 
Clemente Carménate , Rafael Rivero, 
Ignacio Díaz. Ramón Peña. Onofre 
Gallardo, Domingo Cruz, Baudelino 
González Guerrero. Conrado Hernán-
dez Casanova, José Herrera Díaz, Ra-
món Perera, Nicoíasa Pulido. Manuel 
Morf i Iglesias. Víctor Cala, Sangeri-
co Díaz Torres. José Pablo Hernán-
dez Tamayo. Bibiano Rodríguez Pé 
rez, Dámaso del Río. Agust ín Hernán-
dez Carbonell, Juan, Carbajal Tama-
yo, José Fernández de Castro, Pío Gó-
mez Cepeda, José Ruíz Cortés, José 
Tcjeda. Rafael López, Ramón Pife-
rrer. Antonio Gutiérrez Cárdenas, Va-
lentín Cano, Juan López, Ramón Pi-
lentín Cano. Juan López, Faustino 
Díaz, Juan Rodríguez, Ursula Pérez, 
Elias Pérez. Valeriano Bell. Antonio 
Alfonso Martel l . Sirés Lavín. Mar-
cos Pérez Hernández y Vicente Ro-
dríguez. 
S & C R & T A R T A D S 
S A N I D A D 
Rumores 
En esta Secretar ía corren rumores 
de ser muchos los altos empleados que 
están presentando la renuncia de sus 
cargos. Oficialmente no se confirman 
estas noticias, pero de la veracidad 
de dichos rumores casi puede respon-
derse. 
G O B l C R N O ~ P R O V I N C I A L r 
Toma de posesión 
El presidente del Ayuntamiento de 
Güira de Melena comunica al Gober-
nador Civil que vencida la licencia de 
que disfrutaba el Alcalde propieta-
rio de dicho Ayuntamiento, doctor Jo-
sé Manuel Rodríguez, había éste vuel-
to á tomar posesión de su cargo. 
De Bejucal 
E l Alcalde de Bejucal, señor Ma-
riano Robau. envió al Secretario de 
Gobernación y al Gobernador de la 
provincia, comunicados en los cuales 
expone denuncias formuladas por un 
periódico de aquel pueblo, denuncias 
tendentes á desacreditar la adminis-
tración municipal de Bejucal. • 
El señor Robau les ruega val Secre-
tario y al Gobernador, envíen delega-
dos de su confianza para que vayan 
á hacer las investigaciones que esti-
men procedentes encaminadas á po 
ner en claro los hechos denunciados 
por el periódico local, investigaciones 
que cree necesarias para el interés ge-
neral y para que no sufra el buen 
nombre de dicho Municipio. 
MUNTCIPIO 
Parada de carruajes 
El señor Alcalde Municipal, acce-
diendo á lo solicitado por los vecinos 
dé la calle de Soledad entre las de 
San Miguel y San Rafael, ha tenido 
á bien disponer se establezca en di-
cho tramo de calle un paradero ó es-
tación de carruajes. 
A S U N T O S U A R I 0 8 
Desenrolados 
l i a n sido desenrolados los tripulan-
tes del vapor • 'Calabria" M. Charles, 
A. Martín, W. Smith. M. Hatchalt, D. 
Chiltean, J. Albert, M . Mores", M . J. 
Mullinar, J. Jadman. H . Richard. J. 
Tbomas, D. Venterpool, J. Decastro, 
A.Ronning. y H . Mart ín. 
Dichos tripulantes embarcarán en 
el vapor "West fa l ia . " ' 
Hallazgo 
Nuestro amigo el doctor Rodríguez 
de Armas, Coronel. Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, nos ha hecho 
entrega de unos cordoncillos con be-
llotas, tejidos de oro negro, pertene-
ciente al sombrero de 'un oficial del 
Ejército cubano, que se encontró esta 
mañana, en el acto de la ceremonia 
efectuada en la calzada del Cerro con 
motivo del descubrimiento de la lá-
pida que en honor del general Juan 
Bruno Zayas, se llevó á cabo en la cal-
zada. 
Kl oficial que se cosidere con derc-
cho á ello puede pasar por la rectac 
ción del DIARIO DE LA MAR XA, 
donde !c será entregada 
E l señor Maresraa 
A bordo del vapor francés " L a 
Normandie," que salió de este puerto 
el pasado día 15. embarcó para Eu-
ropa, en viaje de recreo, nuestro esti-
mado amigo el doctor Manuel Mares-
ma. ex-Juez de Primera Instancia, de 
la capital de Oriente. 
Lleve feliz viaje. 
Becas 
La Alcaldía de Cárdenas cumplien-
do acuerdo del Ayuntamiento, convo-
ca aspirantes á las tres becas creadas 
para facilitar á otros tantos jóvenes 
cardenenses el estudio en los Esta-
dos Unidos, de la carrera de Ingenie-
ros en cualquiera de sus ramos, quí-
mica aplicada á la fabricación de azú-
car, agronomía, etc. 
La corbeta "Yucatán" 
Entre los agasajos de que serán 
objeto en Matanzas los marinos di 1 
buque-eseue'la mejicano " Y u c a t á n , " ' 
figura los acordados por la Colonia 
Española de aquella ciudad, consis-
tentes en un baile en sus salones y 
un almuerzo en Montserrat. 
T E L E G E A I Á S j m C A B L E 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
1>EL. 
DIARIO D E L A M A R I N A 
SENTIMIENTO DE A L I V I O 
Madrid, Julio 30. 
Ha causado en los centros oficiales 
de esta Corte un profundo sentimien-
to de alivio las noticias de la victoria 
alcanzada en Barcelona por las tro-
pas sebre los revolucionarios, y se pro-
seífuirá con energía y rapidez la obra 
de reprensión en toda Cataluña. 
Aunque no se haya dado todavía á 
conocer el número de las bajas habi-
das de ambas partes, deben haber si-
do eríorme, si se ha de juzg-ar por la 
sangre que corría como agua por las 
calles en que más reñido fué el com-
bate. 
U L T I M O PARTE DE MATJIN'A 
Madrid, Julio 30. 
Informa el general Marina que los 
moros se mantienen inactivos en los 
alrededores de Melilla; pero nada di-
ce acerca ds la situación dentro de la 
citada ciudad. limitáiAdcse á anunciar 
que han llegado algunas tropas de re-
fuerzo con el nuevo Gobernador mili-
tar de la -plaza. 
I N A C T I V I D A D DE LOS MOROS 
Melilla, Julio 30. 
Los moros se han retirado de las 
cercanía de esta plaza y se cree que 
se están reconcentrando para intentar 
nuevamente apoderarse de la ciudad. 
Han incinerado los cadáveres de 
centenares de sus muertos, que no pu-
dieron llevarse al retirarse. 
SEPELIO DE ,LOS CADAVERES 
Se está llevando á efecto cori la ma-
yor celeridad que sea posible, la tris-
tísima obra de sepultar á los muertos 
españoles, que se entierran en grandes 
íesas que se cavaron en el fondo del 
barranco en el cual los moros tendie-
ron una emboscada y aniquilaron las 
dos columnas que habían acudido en 
auxilio del convoy copado. 
HORROROSO ESPECTACULO 
E^te lugar ofrece á la vista el es-
pectáculo más horrible que se puede 
concebir, pues el campo está cubierto 
de cadáveres en descomposición, mu-
chos de los cuales fueron mutilados, 
y á todos les quitaron los moros las 
armas que llevaban. 
CONFUSION E N LOS SERVICIOS 
Reina en esta ciudad la mayor con-
fusión; el Cuartel Gertaral está ago-
biado de trabajo, y en cuanto al Esta-
do Mayor, parece completamente des-
moralizado. 
I N F U N D A D A N E G A T I V A 
E n los centros oficiales se niegan á 
facilitar á los corresponsales de la 
prensa el número exacto de bajas ha-
bidas desde el principio de las hostili-
dades y más particularmente las que 
ocurrieron en/ la gran batalla del 27. 
CUNDE E L FANATISMO 
Ceuta, Julio 30. 
Los moros de esta región se están 
preparando para unirse á sus compa-
triotas que están peleando frente á 
Melilla. 
L a guerra santa que se ha predica-
do desde Ceuta hasta Mouluya, ha 
despertado el fanatismo en todo el 
país. 
Se calcula en treinta mil el número 
de guerreros moros que se han recon-
centrado ya en el monte Gurugu y 
ocupan una posición que se considera 
inexpugnable. 
F U R I A MUJERIL 
Cerbere, Francia, Julio 30. 
Todas las noticias recibidas aquí 
están contestes en que la furia de las 
mujeres en' toda Cataluña, y más par-
ticularmente en Barcelona, jamás ha 
sido superada en ninguna' parte é 
igualada muy pocas veces, pues no ce-
saron de batirse detrás de las barri-
cadas, excitando á los hombres para 
que siguieran peleando hasta la 
muerte. 
E n todas partes se han resistido á 
los registros domiciliarios practicados 
por la policía en busca de los reclutas; 
han trancado sus puertas y han hecho 
fuego desde las ventanas sobre los 
agentes de la autoridad. 
DESTRUCCION DE LAS PROPIE-
DADES DE L A IGLESIA 
E l furor de la destrucción y del sa-
queo de los revolucionarios se ha di-
rigido mayormente contra las propie-
dades de la Iglesia, no solamente en 
Barcelona, sinb también en toda la 
provincia catalana. 
Cuéntanse horribles historias rela-
tivas á la manera despiadada con que 
las iglesias y conventos fueron asalta-
dos, saqueados é incendiados y arro-
jados á las calles y al campo sus ocu-
ppntes, á les gritos de ''¡Abajo la 
Iglesia!" 
E n Grariollers fueron destruidos 
dos conventos por el fueg-o. 
E n Amer, cerca de Gerona, fué sa-
queado é incendiado el convento de 
las Carmelitas, que escaparon mila-
gresamente con vida. 
L A PRENSA FRANCESA 
Algunos periódicos valerosamente 
indican que seria del interés y deber 
de Europa auxiliar á España en la ac-
tual campaña. 
" L ' Ec la ir" dice que es imposible 
que la Europa cristiana se iiícline an-
te el insolente triunfo de los moros y 
que no es posible que la Europa civi-
lizada consienta en que España sea 
derrotada por los moros. 
Por otra parte, muchos periódicos 
declaran que el desastre de Melilla re-
cuerda las defectuosidades de todos 
los servicios del Gobierno español, que 
quedó demostrada durante la guerra 
de Cuba. 
Servicio de la A s o ^ 
DECLARACION DE ALFon¿ 
E n despachos p a r S a / e s 1 ^ ^ 
dnd, se dice que el Rey ¿ l I L ^ 
de acuerdo con el señor M a u r a ^ 
después de la pérdida de su. . ^ 
nes coloniales, España no L l T ^ 
jar de castigar á los moros Z / ? ' 
no hacerlo equivaldría á confesé ^ 
es una nación decaída. 
AGITACION 
San Sebastián, Julio 30—Tftc . 
pachos oficiales de Madrid i ¡ J ^ 
que la situación en Barcelona ^ ^ 
sumamente grave. ^ 
L a agitación aumenta ccmtfl^ 
mente en las provincias v a s c o n S * 
COMUNÍCAC'OX O F i r u , as-
París, Julio 30 . -E1 Embaiador * 
España cerca del Gobierno f r a ^ Ce 
trasmitido á éste una nota oficial 
la cual se declara que el Gobierna 
pañcl no ha emprendido la ^ J t 
contra los moros con objeto de P?* 
quista, sino simplemente para C3^ 
gar los ataques de éstos á los e^S 
les y sus constantes amenazas á ia «i 
za de Melilla. ia P^-
TEMORES JUSTIFICADOS 
París, Julio 30 
Témese aquí que el resultado HPI 
combate del 27 librado en Melük 
y la cenfirmación de los sucesosTT 
volueionarios de Barcelona, inflamei¡ 
el espíritu fatíático de los mahometa. 
nos y produzcan quizás un levanta' 
miento general en el Sudan y Argelia" 
EL SUPUESTO JEFE DE 
LA REVOLUCION 
Madrid, Julio 30. 
Las autoridades temen que al 11©. 
gar á Europa el ex-diputado Alejan-
dro Leroux, que ha salido reciente, 
mente de Sud América, se ponga á la 
cabeza de la revolución, pues tiene 
bajo su dominio todas las organiza, 
cienes obreras. 
E l Gobierno ha dispuesto que sea 




Madrid, Julio 30. 
E n telegramas particulares recibi-
dos hoy de Melilla, se anuncia que el 
acorazado "Numancia" está bombar-
deando las alturas del monte Gurugú, 
en el cual se están reconcentrando los 
moros. 
MANIFIESTO CARLISTA 
Londres, Julio 30.—Ha llegado un 
mensaje de Madrid, en el que se dice 
que circula con persistencia en los 
circuios carlistas la noticia de que 
don Jaime de Bcrbón dirigirá muy 
pronto una exposición á las potencias 
y un manifiesto á los españoles, man-
teniendo sus derechos al trono de Es-
paña. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Lordres. Julio 30. —Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á CSOV̂ . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 30.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en Bolsa de Valo-
res de esta plaza 603.300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
" " R M E Í C T 0 E B I L B A O 
Con vino añrjo y aparador de fum»! 
Kol=. coca. Gunrnno. Cncno y ílcido ío^onc 
asimilable, propara este acreditado *aru. 
céutico el mejor Vlno-tñnlco-reconufltuy* 
to que se conoce; el más estimado le •» 
familias y para todos los quet tengan q 
ejecutar tralajos Intelectuales ó físicos s" 
tenidos. „ „„-.r(ft y 
Afrentes: Larrazáhal Hnos. •Droguería 
Farmacia "San Julián" Riela 99. HaDan̂  
B u q u e - e s c u e l a 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, 30 de Julio, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos, ocho de la ^ 
ñaña, está entrando en puerto la c . 
beta escuela mejicana "Yucatán. 
Quirós, Corresponsal. 
G U A U P A R Q U E D E R E C R E O 
P r a d o y Animas 
Enormes atracciones. n}3te. 
KI mejor Salón-Teatro al aire 
Espectáculos morales. 
Pronto s u i n a u g n r a e ^ 
P A R T I D O S POLITICOS 
A LOS L I B E R A L E S DEL BARBEO 
D E L ANGEL 
Aviso , ^ 
'Se hace V.'.T este meáxoj ^ 
r h n s IÍIWMV.I-S. |UO a las doct ^ y 
mnolrador destinado a desp ^ 
di-no Vu-rpresidente de la ^ i 
,i(')U Libera l" de este barr.o. 
. M H i v v l i n n Dia/ de ^ •lle^a^n provl5- • 
Las per<;.ñas .pie no 1 
tas de billrtes para 0 a w i r c S * 
den p a s a r á rccojerlos a lo*» ^ j ; . 
d ien tes : O'Keilly ro abanU 
Villegas 25 y Empedrado I 
Habana. 30 de ^ ^ 
La 
FIJOS COMO EL SOI 
U E 
C U E R V O Y S O 
iMuralla 3< M 
Telefono 602, Telégrafo: 
A. altos. 
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p E P R O V I N C I A S 
p l l S A B ^ B U R I O 
D E G U A N A J A Y 
| Julio 27. 
falleció en la casa de salud 
capital, á la que había sido 
i Hado el señor Lhnás , maestro 
L?U de las obras de la Colonia 
í!nU de esta villa, quien sufrió 
j C r r i b l e caída el sábado 17 del 
1 v á cuvo acci-dente hube de 
I d r m e en una carta anterior 
scanse en paz el infortunado 
r r 0 v reciban sus deudos mi sen-
da expresión de^ondolencia. 
A visitar al querido comerciante de 
7 nlaza señor Ensebio López On-
la auien se halla enfermo de bas-
E.1' /cuidado desde la mañana de an-
r l J ha estado esta tarde en la V»-
ei reputado doctor Fresno, 
^ e d t c t o r de' la quinta -Covadon-
" del Centro Asturiano. 
Amisros del señor López han gestio-
• i o la visita del afamad^ facuitati-
„ en vista de la gravedad que revis-
la enfermedad de aquel, 
« iberamente deseo una rápida me-
. 1 al estimado paciente, que cuen-
con nuestras simpatías en esta 
lilla. 
La proximidad de la legislatura 
innicipaa trae un'tanto "nerviosos ' 
•gtos días, á determinados señores 
oncejales. 
Hablase de sensacionales mociones, 
provectos beneficiosos al proco-
jón y de un sin fin de cosas más, re-
^cioñadas todas con La marcha de la 
^ministración local. 
Veremos qué nueva nos brinda el 
Jabildo y ojalá merezca aplausos. 
Hablase de la fusión de las hues-
es liberales. . 
y puedo agregar, á algo que reio-
tntc al particular hube de signifirtar 
iportunamente, que dicha fusión sc-
i un hecho práctico en esta villa, si 
m hecho (práctico también resulta en 
a capital de la República. 
Creo que ya, á estas horas, la u ñ ó n 
fel liberalismo, no tiene un sólo opo-
itor en este término. 
Esperemos. Los hechos dirán. 
parcialmente, además de ámplios y 
bien cimentados conocimientos, re-
quiérense dotes de sagacidad, pene-
tración é inteligencia nada comunes. 
Muy lejos de mí hállanse esas dotes, 
y por lo tanto absténgome de inva-
dir un terreno para mí vedado. Y , 
hecha esta salvedad, habrá de perdo-
nárseme que diga, que ''Impresiones 
de un viaje á Tampa" es un libro 
ameno, escrito castizamente, sin am-
pulosidades ni rebuscos; un libro cu-
ya fluidez en la frase sugestiona y 
deleita. Su autor, don Juan G. Puma-
riega, parece que der ramó en él to-
da la bondad de su corazón astur. to-
da la belleza de su alma, toda la pu-
reza de sus nobles é hidalgos senti-
mientos. He aquí la nota dominante 
en esta obra: amor á la patria, amor 
á Cuba, amor á la raza latina, sin de-
jar por eso de alabar como se merece 
á la gran República de Norte Amé-
rica. De odio no busquéis allí un so 
¡El "hambre de hie lo"! 
/.No saben ustedes lo que es? 
Pues figúrense que en estos días ca-
riculares, y por arte de magia, desa-
parecieron de repente todas las fábri-
cas de hielo de la Habana y no se en-
cuentra por ningún lado ese artículo. 
j . Qué sucedería ? 
Pues lo mismo que ha sucedido en ¡ El teniente de navio inglés Mr. A. 
Ceibarién y en Remedios últimamente. T. Dawson, en una conferecncia ha de-
Por fortuna, ya hoy trabajan las dos | mostrado cómo por medio de sus nue-
fábricas de tan refrigerante materia, j vos cañones rotativos podría destruir 
Pero hemos pasado unos días de j cualquier escuadra de aviadores enemi 
hambre y sed de hielo, que no se los 
deseo ni á mi casero. 
Facundo Eamos. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
i í E L B I Z C O M A L O J E R O 9 i 
las 
i 
•En la calzada del Cerro á 
doce de la noche cuando las lu-
ces se apagan y en los perfumados 
lechos se recuestan carnes blancas. 
abandonan sus hogares repletos de 
lo á tomo: no lo encontraréis . Halla j te larañas individuos sospecííiosos y de 
reís. sí. cstíinulo. acicate para la fra-
ternidad, para la paz, para la concor-
dia. Y si sois asturianos, encontra-
réis, también, recuerdos gratísimos de 
la ' f i e r r i n a " idolatrada, emociones 
que oprimirán de gozo vuestro cora 
zón y harán asomar á vuestros ojos lá-
grimas de embriagadora dulcedumbre 
que se deslizarán suavemente por 
vuestras mejillas al recordaros la " g i -
repugnantes canas, los que á favor tie 
lo obscuro y ocultándose á los guar-
dias merodean torpemente por las ca-
lles solitarias. 
Es " M Bizcó malojero" el jefe 
de la canalla; vive en el tronco de uu 
árbol sin otro amor y compaña que 
dos perros ladradores, cómplices de 
sus hazañas ; una escopeta, un cuchi-
llo, su bien surtida canana v Satanás, 
raldil la. el castaneu, ete." Do mí sé qUe. en persona, en las negras noches 
decir que. al leerlo, no solo me figura ¡ malas mete su pie juanetudo cu la 
ba estar en Tampa. sino en Lirógreo, [ primitiya casa, 
á orillas del Nalón. oyendo las molo- • 
días de la retozona gaita pareciéndo-
me que escuchaba las simpáticas .no-
tas del clásico "enquede.yeme.'' Tal 
fué el efecto que en mí causaron aque-
llos términos en bable, que para al-
gunos serán, quizás, desatinos; pero 
á mí me parecen ámbar enviado del 
Olimpo, por no decir miel sobre ho-
juelas. Nada: mi felicitación al au 
tor y un millón de gracias por la in-
merecida dedicatoria. 
Alacranes. Julio 29 de 1909. 
E L CORRESPONSAL. 
Noep. 
D E B O L O N D R O N 
Julio 27. 
Estamos en el mejor de los mundos 
posibles. 
Por la mañana, la humedad, pro-
pia de la misma. 
De nueve á una, sofocante calor que 
QO mitiga la más ligera brisa; de la 
unn en adelante, agua á torrentes, ra-
yos, centellas y exhalaciones, truenos 
mas ú menos broncos como consecuen-
cia Jónica de todo esto. 
Luego charcos en la superficie é in-
lensa humedad en el espacio, 
í iRcsultado?. . . 
[ Catarros y ¡ qué se yo! 
* Pláceme en extremo el dar á los nu-
•lerosos lectores del DIARIO una no-
na nueva. 
[ Esta se reduce, n i más ni menos, que 
I decirles que á este privilegiado Bo-
fondrón llegó procedente de las Afor-
tanadas, hace unos cuarenta años, una 
leñora inmigrante á la que acompaña-
tan cuatro hijos de corta edad, tres 
hembras y mi varón. 
Dicha señora, vive todavía, conser-
t̂ódo, á pesar de su avanzada edad, 
ta vigor físico poco común, la vista 
«toe, á prueba de firmeza, puesto que 
ê y cose sin cristales de aumento y 
"oa agilidad singularísima en todas 
8U8 articulaciones. . . 
Pero esto no tiene nada de particu-
lar. 
l̂ o que sí lo tiene es que . . . ¡asóm-
ense ustedes! cuenta hoy con ¡42 
êtos y cincuenta y seis biznietos! 
Todos viven, comen y beben y no 
••dio el caso, hasta ahora, de que nin-
Jí^o de ellos haya tenido que ver con 
^ ú n tribunal de justicia. 
¡Qué satisfacción la de esa buena 
j^ora el día que reúna' en familiar 
D4Jquete á ciento dos de los suyos! 
fíjense los legisladores de aquí y 
ganme: ¿La emigración así convie-
ne o no? 
D E R E M E D I O S 
26 de Julio. 
E l 22 empezó la canícula. 
Es decir, la época en que la estrella 
Sirio, la más brillante del cielo, sale 
por Oriente al mismo tiempo que el 
Bol, y se pone con él. 
A Sirio también se le llama canícula. 
porque forma parte de la constelación 
e! Can Mayor. 
Los antiguos le atr ibuían una gran 
influencia sobre el hombre; nosotros 
creemos que solo ejerce acción sobre 
los deudores morosos y los imucavi-
drios. 
El que madrugue, desde hoy hasta 
H 2 de Septiembre que sale la canícu-
la verá por Oriente un espectáculo 
precioso. 
¡. A que mi amigo Guillermo Foyo, 
de ia Habana, no deja de observarle? 
.Ttin T a una semblanza s impát ica : 
ton ^ ^ C a r ^ o . joven y meritísi-
^doctor, es el objeto de ella, 
en 1 de estatura Pero alto de alma, 
lantr pecho- alber?ue de la fi-
nes nP^' no tienen cabida las ru i -
«tros ncillas que enPO°zoñan á 
c ión '^ .68 Porque la noble abnega-
ba tan 11ncomPatible con la hipocre-
c,a(1 actual. 
^OTH f 1 ^ 3 1 1 108 envidiosos, la-
^'extr?- hgoísmo y la Mentira, no 
^PafW0 f|11P KObre e8tR m e r i ^ m o 
^ "E l r y *m^0—Ps Corresponsal 
^do ar^!nunfo. —ha.va alguno que-
do de £ r SU lnmunda haba, tratan-
^tir QZ T&T\0: pero él Puode re-
S- Díaz Mirón POeta me-Íicano 
'••'Porque hav , 
1,0 ^ manch; qUe Cruzan el Pantano 
nan. . . mi plumaje es de esos!" 
M A N E L I K . 
¡ Hoy es Santa Ana y ayer fué San-
tiago ! 
Por este tiempo, en las tierras vi-
nícolas, se canta: 
—"Por Santiago y Santa Ana 
pintan las uvas, 
pá la Virgen de Agosto 
ya están maduras." 
T á propósito de parras, aquí hay 
una con más de ochenta grandes raci-
nios de uvas negras y dulcísimas, en 
la Panadería de Castro, 
En Remedios se dan muy bien y 
muy sabrosas las uvas de parra; en 
otras puntos de esta isla, también. 
¿Por qué no se dedicarán algunos á 
hacer vino ó á vender uvas? 
Tragar el humo, cuando se fuma, es 
muy perjudicial. 
El humo al ser tragado introduce en 
el sistema circulatorio una porción de 
óxido de carbono; gas venenoso por 
excelencia. 
E l uso del tabaco es, pues, inofensi-
va á la economía siempre que se pro-
cure no inhalar el humo; pero 
. . .Quien fuma y no traga, 
su gusto empalaga. 
E l domingo es el día de descanso de 
los cristianos; ei lunes el de los grie-
gos ; el martes el de los persas; el miér-
coles el de los antiguas asirios; el 
jueves el de los egipcios ¡ el viernes el 
de los turcos, y el sábado el de los j u -
díos. 
¿Y á que no saben ustedes cuál es 
el de los vagas do esta población? 
¿No? Pues yo se lo d i ré : Toditos 
ios días de la semana. 
I Cuándo se establece la ley de va-
gos? 
ím DE A L A C R A N E S 
^premiies de un viaje á Tampn 
n p r e j * el ^ u l o de un libro que. con 
md. dedicatoria, me envió por 
^ a i W SlnCero amig0 don Juan « 
trador rl!ia,r.T17^Tmrlazabl0 adminis-
^ amor(le DIAR O DE L A M A R I N A 
No 1, afiuel-
de la l í ; u r ^ a d o jain¿s en el campo 
Para e¿!? f' Por<Iue entiendo que. 
bercería y ejercerla bien é im-
Dice Edison, que no quiere curarse 
de la gran sordera que padece, porque 
le es muy útil. Gracias á ella, está 
siempre en un absoluto silencio para 
trabajar; uada le distrae ni perturba. 
N i tampoco oye la voz del "caballe-
ro de industr ia" cuando le da un sa-
blazo. 
Esta mañana me dieron uno. de que 
me hubiese salvado si hubiera sido 
sordo. ¡ Mecachis! // 
Lo he dicho muchas veces: —Una 
sordera bien administrada, es como 
una vergüenza bien perdida, vale un 
capital. 
Son las seis de la tarde, hora en que 
el bermejo Apolo se zambulle en el 
Océano. 
A la puerta de la covacha, " E l biz-
co malojero" l impia su escopeta 
dos cañones, mientras tres anémicas 
gallinas y un gallo escuálido escarban 
en el suelo y sienten la nostalgia do 
los corrales. 
•Con las fauces abiertas, las orejas 
gachas y los ojos tristes, dos porrazos 
enormes descansan á los piés de su 
amo. De vez en vez miran á la ban-
dada de gorriones que hace un mo-
mento se ha posado en el gigantesco 
arbol-vivienda, llenándolo de música. 
Entre nubes de sangre se ahoga el 
sol. Allá, á lo lejos, se iluminan las 
verdes lomas, salpicadas de palmeras. 
En las faldas murmura un arroyue-
lo, donde van á beber, con el cre-
púsculo, los pacientes rebaños y geór-
gicos pastores. 
¡Suena el toque de oración. 
Céfiro alienta. 
* • 
De repente, los perros se levantan, 
enarcan el lomo y se ponen á ladrar. 
Ya es de noahe. 
" E l Bizco," desde dentro del ár-
bol grita, ofendiendo al cielo: 
—¡¡León ! ¡ Chino I 
¡A callar! ¡Mecachis en nuestra 
alma! 
Los animales enmudecen y rabo en-
tre piernas, retroceden recelosos y 
mal humorados, como queriendo de-
cir : 
" ¡ E l demonio del hombre! ¡Tras 
de que le advertimos el pel igro!" 
Una sombra negra avanza hasta el 
copudo árbol y se detiene en la mis* 
ma' puerta, sin hacer caso de los ca-
nes que siguen gruñendo sordamente. 
—'¿Eres tú, Roque? pregunta " E l 
bizco." 
—'Un cacho de él, responde el r«* 
cién llegado. 
—¿Quieres pasar? 
—¡ Los fósforos! Ahí dentro se 
achicharra la nieve. 
—Pues, entonces, espérame que 
ahoritiea salgo. ¿ Eh? 
—Espero. 
Los guardianes de la raza canina 
se van familiarizando con el recién 
llegado y hasta le toleran puntapiés 
cariñosos en los cuartos traseros. 
—"Es ami^o del amo," piensan 
sin duda. 
Las nubes se amontonan en el cie-
lo. Aquilón comienza á bramar. Las 
palmeras sacuden sus penaahos alti-
vos. Hay un temblor de hojas. 
" E l .bizco" y Roque hablan que-
ditos al pie del árbol. 
—'Parece que tendremos ciclón. 
— Y agua de firme. 
—Con tal que la l luvia no eohe á 
perder nuestros planes. 
— A l contrario dos favorecería, pues 
no tendríamos que temer encuentros 
fatales. 
—Sin embargo.. . 
—'Mira. Roque; tú espérame en tu 
casa y déjame operar á raí solo. 
—Magnífico. 
— Y si notas algún movimiento 
sospechoso, ccwrc á avisármelo en se-
guida. 
—'No te apures, que el guardia siem-
pre hace su posta junto á mi domici-
lio. Yo procuraré entretenerle. 
—Pues én tí confío, Roque. 
—\ Guzvai! 
gos. 
En adelante irán provistos de algu-
nos cañones de ese tipo los cruceros 
encargados de la guarda de las costas 
británicas. 
En Lausana la fiesta federal gim-
nástica se ha inaugurado ante una mu-
chedumbre enorme. 
Han concurrido 15.000 gimnastas, 
qm recorrieron luego las calles en me-
dio de una gran ovación. 
'Celestino Rodríguez, apenas ter-
mina de comer, se acuesta. 
Dice á su esposa: 
—Está la noche muy mala, 
-salgo. 
Reza sus oraciones y se mete en el 
catre. 
Las nubes abren sus pechos y el 
viento larga sus alas. 
Y se siente el repiqueteo de las 
gotas en los altos ventanales de la 
casa de Celestino. 
De pronto, un ruido vago, sospe-
choso, agudo se escucha. 
—¿Oiste?— pregunta Celestino á 
su mujer incorporándose en la cama. 
—¡ Bah ! Es el viento. 
—¿El viento? 
—'Sí; es el ciclón que se nos viene 
encima. 
—Xo obstante, parece que andan 
en la cerradura. . . 
—Xo seas bobo, Celestino. Es el 
aire. Duerme. 
Mr. Paulham ha batido en Doné, el 
día 18 del corriente, el " r ecord" del 
vnelo de altura establecido por el ame" 
ricano "Wilbur Wright. 
Se elevó á 450 piés de altura. 
El " r ecord" del precedente fué de 
360 piés. 
La duración del vuelo de Mr. Paul-
ham. fué de 57 minutos. 
E l aviador citado ha dicho que in-
tentará dirigirse por los aires de Lon-
dres á Manohester en aeroplano. 
Agosto. 
10—Morro Castle. New York. 
12—Miguel M. PInlUos, Canaria». 
16—La Navarre, Saint Nazalre. 
20— Reina María Cristina. Couña. 
-0—Westerwald. Corufta y escalas. 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent, New Orelans. 
25—Galveston. Galveston. 
V A P O R E S COSTEROS 
• S A L D R A N 
CMTne Herrera de la Habana todos loo 
martes, a las ( de la tarde, para Sagrua y 
CaibaHén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y C a l -
barlén, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
Paul Ti.ssandier. el aviador francés 
bien conocido, ha inaucnirado en Vichv 
-Voíla 'semana de aviación." dando dos 
veces la vuelta al aeródromo montado 
en su aeroplano. 
Lo.s ruidos aumentaron. 
El esposo no se fía y. á pesar de 
las ra/.oues que le dá su compañ ¡M. 
salta del lecho. 
Se siente un grito. 
L'na ráfaga de aire, colándose en 
la alcoba, apaga la luz. 
Luego . . . Xada: el rugido del vien-
to, el azote furioso de la lluvia, y 
el aullido de los canes en la choza 
de " E l Bizco." 
• * 
He aquí la solución de esta verí-
dica historia: 
El juez hábil , el juez listo, el grnn 
juez Domingo Macías pone en claro 
tan tenebroso asunto. 
Se trata de un robo. 
" B l Bizco Maloja^' penetró en la 
casa de Celestino Rodríguez y se llevó 
cuanto encontró en ella. Esos eran 
• los ruidos sospechosos en la cerradura. 
El grito fué la exclamación natural 
de un ladrón al ser sorprendido con 
las manos en la masa. 
" iEl Bizco" huyó protegido por U 
obscuridad y se encerró en su cabana. 
El juez pregunta al acusador: 
—1¿ Usted vió claramente al acu-
sado ? 
—Xo. señor: yo lo único que v i fué 
una sombra que se metía en el huo.^o 
de un árbol. Y sospeché de este indi-
viduo de pésimos antecedentes. 
El acusado niega. 
Entonces el buen Juez se acuerda 
de que es cazador, y dice al "B izco . " 
— i Ladraron los perros? 
—No. 
—^Sesenta días de arresto, socio. 
Si no ladraron los perros, prueba ine-
quívoca de que la persona que entró 
en la cabana fué el amo. 
Terminado el asunto. 
* • 
Así acaba la novela de " E l Biz?o 
malojero," de ese hombre salvaje que 
vive en el tronco de un árbol. 
"!Sin otro amor ni compaña 
que dos perros ladradores, 
cómplices de sus hazañas, 
una escopeta, un cuchillo, 
su bien surtida canana 
y Sa tanás que, en persona, 
en las negras noches malas 
mete su pié juanetudo 
en la primitiva casa. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Cuatro Colecturías han señalado á 
Remedios. 
¡Y luego dirán que este pueblo no 
tiene importancia! 
En cada una debe de haber ya, mil 
revendedores, por lo bajo. 
Lo malo es que no les dejan prego-
nar los billptes; pero eso no importa. 
Que hagan señas al público; ó que 
vayan tocando una maruga, ó un acor-
deón, ó un tambor, ó una matT?»r>2. 
Notas deportivas mundiales. 
A l "Concurso Hípico Internacio-
n a l " de San Sebastián, asi-rtirán mil i -
taras extranjeros,. Tomarán parte en 
las pruebas hípicas oficiales del e j é r 
cito de Francia. Inglaterra. Bélgica. 
Italia. República Argentina y Portu-
gal. 
La novedad consistirá en la asisten-
cia de oficiales ingleses; es decir, na-
cidos en el país del "spor t . " 
De ellos, tres por lo me>nofi pertene-
cen al regimiento número 16 de Lan" 
ceros ífe que es Coronel honorario Don 
Alfonso X I I I ; delicadeza que se debe 
al Rey Eduardo V I I . 
En Scheveningue se inauguró el día 
9 del corriente el gran concurso hípico 
internacional, en presencia de cincuen-
ta y seis oficiales, entre los cuales se 
contaban lo» militares argentinos. 
El teniente argentino señor Olivei-
ra César, ganó un segundo premio. 
El campeonato de altura fué gana-
do por el teniente argentino señor Ra-
mírez; ese.premio consiste en una "Co-
pa challenge." 
El Príncipe consorte habló larga-
mente de Buenos Aires con el coronel 
Oliveira César -á quien dió las gracias 
por la presencia de los oficiales argen-
tinos en Holanda. 
Se halla casi terminado el nuevo di-
rigible de aluminiun que en Rarron 
(Insrlaterra). construye la casa Vic-
kers-Maxim. con destino al " War Offi-
ce." 
La Liga aérea femenina, de ' Lon-
dres, ha abierto una suscripción nacio-
nal entre la*? mujeres británicas, para 
recaudar fondas con objeto de ofrecer 
al (robierno una escuadra de aviadores 
militares. 
Alfonso X I I I ha hecho inscribir su 
nuevo "ya^h t" de 15 metras "Hispa-
n ia" para las regatas del "Royal 
Yacht Squadron" y del "Royal Vic-
toria.'" que se efectuarán en Cowes el 
mes de Agosto próximo. 
El "Marquéis do Cubas irá á bordo 
de su "yach t" "Encar in ta" de las 
mismas dimensiones que el del Rey de 
España, desde San Sebastián á la Isla 
de "Wight. con objeto de tomar parte 
en las regatas de Cowes. 
El Duque de Alba ha encargado un 
"yach t" de 8 metros. 
M iVTTFTJ L . DE L I N A R E S . 
M e r c a d o m o n a t u h . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 30 d* 1909 
A las I I de la mañana . 
Plata espafiola 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata eapaflola 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
I d . en cantidades... á 4.42 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.14 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
en 
E l Premier 
En la mañana de hoy fondeó 
puerto el vapor inglés "Premier ," 
procedente de Kingston (Jafnaica.) 
Este buque subirá al Dique de Pe-
sant para limpiar sus fondos y su-
f r i r algunas reparaciones. 
E l Mascotte 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Mascotte," proce-
dente de Knights Key y escalas, con 
correspondencia y 10 pasajeros. 
E l Cayo Manzanillo 
E l vapor inglés de este nombre, 
entró en puerto hoy procedente de 
Londres v escalas, con carga gene-
ral . 
E l Montserrat 
Hoy saldrá para Barcelona y esca-
las, via Xueva York, el vapor convfO 
español "Montserra t ." llevando car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E l Venus 
Anoche entró en puerto el remol-
cador "Venus ." trayendo dos gan-
glis pertenecientes al Departamento 
de Obras Públicas, que se encontraban 
utilizándose en las obras del dragado 
en Matanzas. 





1—La Navarre, Saint Kar.aire. 
1—Heina María Cristina, Bilbao. 
1— Montevideo. Cádiz y escalas. 
2— México, New York. 
2—Mérida, Veacruz y Proffeso.| 
2— AUeghany, Buenos Aires y es-
calas. 
3— Virginie, New Orleans. 
4— Havana, New York. 
4—Lugaro. Liverpool y escala". 
4— Galveston. Galveston. 
5— Catalina, Barcelona y escalas. 
5— Helgoand, Bremen y escalas. 
6— Dania, Tamplco y Veracruz. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
8— E . O. Saltmarsh, Liverpoal. 
7— Chalmette, New Orleans. 
9— Monterey. New York. 
11—Saratoga. New York. 
11—Miguel M. Pininos, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre. Veracruz. 
19— Reina Marta Crist ina. Veacruz. 
20— Puerto llico, Barcelona y escalas. 
20—Bordeaux, Havre y escalas. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D B T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dfa 30: 
De Knights Key y escals en 8 horas vapor 
americano Mascóte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 19 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Londres y escalas en 24 días vapor in-
g l é s Cayo Manzanillo capitán Cowdy 
toneladas 3482 con carga á Dussacq y 
comp. 
De Liverpool N. 8. en 22 días goleta Inglesa 
Albani capitán Nickersen toneladas 303 
con madera á L . F . Me. Laurent 
S A M O A B 
Dfa 30: 
Para Cárdenas vapor ingls Merceddio. 
Para Veracruz vapor a lemán Klizabeth, 
Para New Yok. Cádiz. Barcelona y Génova, 
vapor español Montserrat. 




-Saratoga, New York . 
-Chalmette, New Orleans. 
Agosto. 
2—La Navarre, Veracruz, 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
2— Méjico, Progreso y Veracruz, 
3— Mérida, Iftíí York. 
4— Vlrglnie, Vigo y escalas. 
5— AUeghany, Buenos Aires y es-
calas, 
7—Havana, New York. 
7—Danla, Vlgo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
S A L I E R O N 
Día 80 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
CUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufta, San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H. y Rasch. 
Para Delaware (BB. W.) vapor i n g l é s I n -
dianftpolls por L . V. Place.! 
Para Mobila vía Mariel goleta Inglesa Mara-
tana por S. Prats. 
Para Veracruz v pr^nlas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para CArdonas vapor Inglés Mereddio por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapo a lemán Elizabeth por 
E . Zimmcrmann. 
De tráns i to 
BUQUr~ D E CABCTAJE 
K N T B A D A 3 
Día 29: 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con efectos. 
De Bajas goleta Angelita patrón Lloret con 
400 sacos carbón y efectos. 
De Mulata goleta Fel iz patrón Arabi con 
9000 pies maderas y efectos. 
De Cabanas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many ©n lastre. 
Para Canasí goleta Inés patrón Piera en 
lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón En&ef.at 
con efectos 
Para Aroyos goleta Amable Rosita patrón 
García con efectos. 
Para Sagua goleta Mercedita patrón Yern 
en lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Haai iM American m ) 
£1 vapor a lemán 
W E S T E R W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de A g o s t o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para V E E A C R U Z Y T A M P I C O f 37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
na ta ríos 
BEILBÜT & RASCA 
SAN IGNACIO M . A P A R T A D O 729. 
e 2443 2t-30—3ra-31 
V I A J E S A C A Y O C R I S T O 
L a n c h a de motor 
áá R A P I D A 
Capáz para 30 pasajeros ó má.s, desde el 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sagua á Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá, del Muelle del Hotel "Mlramar" 
media hora después de la llegada del tren 
de viajeros de Camajuaní. en combinac ión 
con el Ferrocarr i l Central de Cuba, que llega 
p r ó x i m a m e n t e de 11 á. 11 y media de la ma-
ñana y saldrá, dé Cayo Cristo a las 4 y me-
dia de la tarde. Para informes en el Hotel 
Miramar. Isabela; y en Sagua, Sres. Mulño y 
González. 95B4 15-21J1. 
E m p r e s a s l e r e a a t ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
X * 1 o i t a , o 1 <3 n 
Por acuerdo de la Tunta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se hace públ ico 
que el próximo día cinco de Agosto 6. las 
ocho de la noche, tendrá efecto la L i c i t a -
ción para el arrendamiento del Café-Cant i -
na y Vidriera de tabacos del Centro de la 
AsooiacK'n con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se fac i l i tará en esta Secretarla. 
Habana. Julio 28 de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Panlajcna. 
9914 8t-29 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por falta 
de QUORUM, la Junta Ordinaria correspon-
diente al Segundo Trimestre del aflo actual, 
convocada para la noche del domingo 25. 
ésta tendrá efecto en la noche del próx imo 
domingo primero de Agosto, a d v i n i é n d o s e 
qye como segunda convocatoria, se celebra-
rá con arreglo á lo que preceptúan los E s -
tatuios Sociales. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas paTa la anterior. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Julio 26 de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PAÑI A G I A. 
9801 e-2T 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la tardo.- Tulio 30 ric IHOfí. 
H a b a n e r a s 
Revisando la prensa española, cn-
cncntro dos noticias que por su gran 
interés entre nosotros, me decido ú pu-
blicarlas. 
Una de ellas, consigna la pet ic ión 
do mano de la bell ís ima y distinguida 
señorita Concepción Guzmán y O'Pa-
rr i l l . h i ja del ex-Ministro y Consejero 
del Estado Español , don Francisco de 
los Santos Guzmán, por el distinguido 
speetman señor Fernando Suárcz de 
Angulo. 
L a otra no puede ser tampoco más 
interesante. 
Es la de haberse concedido el t í tulo 
de Marquesa de Prado Ameno, á la 
• iistinguida dama, una de las primeras 
íié la sociedad habanera, señora Ca-
rolina Romero de Mazorra. 
Por la í n t i m a relación que ambas 
noticias tienen con la sociedad cubana 
no he vacilado en darlas á conocer. 
E l Conservatorio de Peyrellade 
ntraviesa por una era de actividad sor-
prendente. 
Y a time anunciada para el d miin-
go otra velada á cargo de sus alumnas. 
E n el Saratoga ha llegado á esta ca-
pital el distinguido caballero señor 
Diego Sandrino, Director Secretario 
de The Néw J r r s c j Insiitute, uaa so-
berbia inst i tución de educación norte 
americana. 
E l señor Sandrino ha venido para 
recoger á gran número de jóvenes pa-
ra incorporarlos á la admirable insti-
tución, en el Departamento cubano 
allí instalado, y la que dirige, el com-
petente hombre de letras, doctor Phi -
lip L . Amor. 
Los niños pensionndos por el señor 
San Miguel, Director de L a L u c h a se 
encuentran en aquel plantel, que muy 
pronto contará con un soberbio edifi-
cio que le c o n s t r u h á el Municipio de 
Washington Jerséy . dotado de todos 
ios adelantos c ient í f icos modernos. 
Reciba el apreciablc amigo cordial 
bienvenida. 
E n la iglesia de la Asunc ión de 
Guanabacoa fué bautizada el pasado 
domingo, la niña Mercedes Just ina 
( armen ele la Carielad, hi ja del dis-
tinguido matrimonio señora Mercedes 
F e r n á n d e z Blanco y el señor Santiago 
Anrr ich . 
Padrinos fueron los jóvenes y sim-
páticos esposos señora Esperanza F e r -
nández Blanco y el notable médico 
doctor Oscar Jaime. 
Reciba la graciosa n iña mis votos 
por su futura felicidad. 
Mañana, en la Iglesia de Jesús del 
Monte, habrá grandes fiestas. 
Por la tarde, después de la salve, 
habrá retreta en el parquecito J u a n ele 
la Cruz, por la Banda Municipal de 
Guanabacoa. 
Se quemarán también valiosas pie-
zas de artifioio. 
VA domingo la fiesta será por la ma-
ñana. • 
E n el Saratoga embarcará m a ñ a n a 
para los Estados I/nidos, e l joven y 
distinguido médico doctor Ernesto 
Cuervo, notable bacteriólogo que diri-
ge con gran competencia el Departa-
monto de Epizootias de la Secretaría 
do Agricultura. 
E l querido amigo va á descansar 
una temporada á climas menos tórri-
dos que el nuestro. 
* 
L a señorita Otilia M. do Alvarez, 
Directora del Colegio de niñas Esther, 
s i tó en Obispo 39, me invita para la 
repartición do premios á sus alumnas 
que se celebrará en el salón del Cole-
gio San A g u s t í n el domingo. 
Pepe Giralt . el gran editor d¿ mú-
sica, me obsequia con un ejemplar de 
una nueva producción de Sánchez de 
Fuentes. 
E s esta una marcha militar titulada 
Santa Clara y que ha dedicado al se-
ñor don Manuel Seraf ín Pichardo, 
nuestro amable compañero. 
Gracias. 
* * 
E s t a noche habrá función de moda 
en Albisu. 
L a Compaña de Zarzuela Cubana de 
L a Presa, ha combinado un atr.ryente 
Trogmia. 
L a s localidades han sido tomadas 
por muchas familias elegantes. 
Mifii'Fii A N G E L M E N D O Z A . 
G H A P E R O l PROFESIOfiÁL 
Una Señora americana, joven y no muy 
l*a, ofrece sus servicios como Chaperone pa-
ra Señoritas cubanas en reuniones de tenis 
a*!5tpncla al teatro, bailes 6 excursiones! 
JPufde suministrar referencias de primera 
T«-oe T,EwCribase á '•Chaperone", Apartado 10(8, Habana. 
c- 2441 lt-30-3d-l 
L A F A B R I C A T I V O L I 
Ayer tarde, correspondiendo á la in-
vitación del señor Controller de ia fá-
brica de cerveza Tivoli . Mr. W . Star-
idick Sienton, tuvimos el gusto de asis-
i ir á dicho local, para ver cómo fun-
cionan los nuevos aparatos de lavar bo-
tellas que allí han instalado. 
Nos recibieron amablemente el se-
ñor Adminstrador, Mr. K a r l Hauf-
man. y el ingeniero mecánico C . M. 
V a r Every , quienes nos llevaron al de-
partamento donde están dichas máqui-
nas. 
Como todos los procedimientos de 
la maquinaria moderna, causa vivo 
asombro ver el inmenso trabajo que 
ejecutan y la precisión y exactitud con 
que lo verifican. 
Unos cuantos obreros colocan en 
unas cestas ó armazones metál icas las 
botellas sucias, las cestas colocadas en 
ftl interior de estantes de hierro movi-
bles y colocados en forma de noria van 
á parar á un depósito de agua de soda 
Ciiliente. dando cuatro vueltas en sube 
y baja, dentro del depósito ó caldera 
cuadrada y salen de allí perfectamen-
te esterilizaddas. Luego pasan á otro 
departamento de aparatos verticales, 
donde las botellas sufren otro lavado 
interior con agua clara, gracias á un 
cepillo cilindrico que se introduce en 
ellas. 
D é allí van á otro juego mecáni-
co que las llenan de cerveza Tivo l i ; 
pasan después á otro que les pone las 
lapas. E n seguida corren á otro depar-
tamento análogo al que describimos 
primero, donde las botellas se llenan 
de cerveza y tapadas sufren otro ba-
ño exterior llamado pasteurización, 
donde permanecen mucho rato bajo 
una temperatura de 48 grados á fin 
de que no quede vivo en el envase ger-
mcnxalguno que pudiera llegar á ser 
morboso. 
Y a completamente esterelizadas las 
botellas de cerveza Tivoli . llegan á 
otro aparato que les coloca las etique-
tas. Desde allí , puestas en unas cajas, 
ruedan por encima de unos rodillos pa-
ralelos que forman un camino conduc-
tor, y gracias á una ligera pendiente 
toimada por dichos rodillos, ruedan 
estos y llevan las cajas de botellas á 
largas distancias por caminos rectos y 
corvos, bajando al modo de una mon-
taña rusa. 
Este sistema de conducción hace sin 
sentirlo el trabajo de muchos hombres. 
Todo ose mecanismo esteriliza y des-
pacha más de cien rn^l botellas de cer-
veza por hora. 
E s una cosa admirable y digna de 
verse. Fuimos obsequiados luego con 
un excelente lumh, y antes, para ha-
cer apetito, algunos compañeros tuvi-
mos el gusto de pasar á los grandes 
sótanos donde se guarda la cerveza de-
positada en inmensos toneles, bajo una 
loinperatura de cinco grados bajo ce-
ro. F o r m a unas galerías extensas, y 
en las quince minutos que estuvimos 
allí, en pleno mas de Julio, soportamos 
un frío polar, al extremo de que se nos 
colaba por la piel una sensación de 
contacto húmedo como el que produce 
la nieve al caer, y no obstante ]as ro-
pas estaban secas. 
E l aliento nos salía de la boca como 
un chorro de vapor; los párpados hu-
medecidos se helaban y era maravillo-
so ver en los techos una infinidad de 
tubos cubiertos do nieve endurecida 
formando cuajáronos granulosos de un 
color blanco purís imo, pendientes unas 
como estalactitas y otras como nubes 
de algodón amontonadas. E s un es-
poctáeulo bel l ís imo, sobro todo en los 
trópicos y en el mes de Julio, 
Cuando sentimos bajo nuestrns ro-
pas de verano la punzada del frío agu-
do y empezamos á tiritar, nos abrieron 
la doble compuerta de aquel refrige-
rador monstruoso y salimos al aire, á 
la temperatura de no grados y senti-
mos un- calor sofocante que nos abrasa-
ba. 
A las cinco y media nos despedimos 
de los amables señores de la fábrica 
Tivoli y especialmente del señor Coro-
nado, que nos trató con suma delica-
deza y amabilidad y salimos muy bien 
impresionados, felicitando á la fábrica 
do Cerveza Tivoli por su nuevo ade-
lanto. 
Para buen café, visítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
Dispensario Noestra SeBora 
fie la Caridad 
Muchos n iños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
DR. xt D E L F I N . 
C a p a b l a n c a 
Mañana, á las cuatro do la tarde, 
j u g a r á J o s é R . Capablanca en el Alo-
neo, teniendo por contrincante ai Prc -
sidrnte de la S e c c i ó n de Ajedrez de 
dicho centro, s eñor J u a n Corzo, y pa-
sadó mañana , domingo. s« bal irá á 
las tres de la tarde en el Union Club, 
con otro fuerte "amateur ." 
E n la semana p r ó x i m a dará sesio-
nes de partidas s imul táneas , que jue-
ga como nadie por su ráp ido gol-
pe de vista. E l l a s t endrán lugar, pro-
bablemente, en los salones del Centro 
de Dependientes y del Casino E s p a -
ñol, sociedades que como las antes 
mencionadas, han respondido gusto-
sas á las solicitudes de la comis ión que 
procura que entre nosotros brille y 
sea agasajado el notable joven cuba-
no que tan alto ha puesto el nombre 
de Cuba en el extranjero con su ha-
bilidad portentosa en el juego-ciencia. 
V é a n s e en la cuarta plana los 
cables de nuestro nuevo S E R -
V I C I O E S P E C I A L y los de la 
A S S O C I A T E D P R E S S , 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E L F U E G O D E A N O C H E 
Hace pocos meses que en la ealle de 
O'Reil ly , frente al edificio del conven-
to de Santo Domingo, se ins ta ló un 
depós i to de pinturas y barnices, pro-
piedad de Mr. Graves, ciudadano 
«mer ieano . 
Anoche, poco después de las once, 
cuando el establecimiento estaba ce-
rrado, se dec laró un violento incen-
dio, que en breves momentos se exten-
dió por todo el edificio, poniendo en 
grave peligro las casas ocupadas por 
el restaurant " P a r í s " y el per iód ico 
" E l Comercio": pero gracias al bri-
lliante comportamiento de los entu-
siastas bomberos, pudo lograrse que 
las llamas só lo se eoneretasen en su 
devastadora obra al edificio de re-
feren cia. 
E l trabajo de los bomberos fué pe-
noso y peligroso, debido á las sustan-
cias inflamables que estaban en el de-
pósi to , las que explotaban con fre-
cuencia, dando más fuerza al incen-
dio. 
Los bomberos atacaron el fuego con 
cuatro pitones, por los que sa l ían po-
tentes chorros de agua lanzados por 
las bembas "Aquil ino O r d ó ñ e z , " y 
"Fel ipe Pazos ." que trabajaron con 
gran regularidad. 
E l depós i to de pinturas era propie-
dad de Mr . Graves y estaba al frente 
como encargado John B . Crugh. que 
se encontraba en los onomentos del 
luego en su domicilio .particular, ca-
lle, del Prado. 
E l fuego lo adv ir t ió el dependiente 
Federico D e l m é . por haber sido des-
pertado por una fuerte exp los ión , y 
al ver que había llamas en la casa. 
Pudo salvarse saliendo por la azotea 
del edificio incendiado. 
E l s e ñ o r Juez de guardia. Ledo. 
Montero, con el secretario Sr. Soto y 
el auxil iar Sr. P lá . se c o n s t i t u y ó en 
el restaurant " P a r í s , " donde estuvo 
actuando. 
L a sanidad de los bomberos se ins-
ta ló en el café " E l E s c o r i a l , " donde 
prestaron sus auxilios los doctores 
Biosca y S á n c h e z y el farmacéut ico 
señor TTermoso. 
L a pol icía de la demarcac ión, enn 
su capi tán , Sr. Duque Estrada, pres-
tó buenos servicios. E l depós i to de 
pintura estaba asegurado en $20,000, 
en una c o m p a ñ í a extranjera. 
E l edificio, que es de l a propiedad 
de don Ambrosio González del Valle , 
su fr ió bastantes desperfectos. 
E n el lugar del suceso se 'persona-
ron desde los primeros momentos los 
jefes de la policía nacional, corone-
les señores Piedra y Mart ínez , y los 
jefes del Cuerpo de Bomberos, seño-
res R o d r í g u e z de Armas, Barreal y 
Páez , y los capitanes de las compa-
ñías do guardia y re tén , los señores 
Palacio y Febles, resipectivamente. 
Los individuos de la .sección perma-
nente, á las ó r d e n e s de los oficiales 
s e ñ o r e s Oriol. Sala y Arana, estuvie-
ron trabajando hasta, que por'los indi-
viduos de la c o m p a ñ í a de guardia se 
es tablec ió el servicio. 
L a señal de retirada se dió á la una 
de la madrugada. 
NOTICIAS V A R I A S 
Manuel Ledo de los Olivos acusó 
anoche ante el Juez de guardia, al 
vigilante de la policía de Regla, de 
apellido Calvo, del delito de perjurio, 
toda vez que lo había acusado como 
jugador no siendo esto verdad. 
A l caerse del pescante del coche 
que guiaba, en la calle 10 esquina á 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
D E T O D O S 
L O S A R T Í C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO Q O I E R A - E s t o no es aenscio. es w M 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
a 2213 *-jL 
7, sufr ió lesiones graves el cochero Au-
relio Torres. 
E n la casa de salud L a P u r í s i m a 
Concepc ión , ingresó anoche para ser 
asistido de una herida grave en la 
cabeza, a c o m p a ñ a d a de c o n m o c i ó n ce-
rebral, don Francisco Loredo. veci-
no de Virtudes 130 y tenedor de l i -
bros de la casa de comercio de los se-
ñ o r e s G a l b á n y C a . 
Dicha herida la rec ib ió al arrojarse 
de un coche en la calle de Neptuno 
esquina á Industria, en el que se di-
r ig ía á la casa antes referida por creer 
que en ella era el fuego que en aque-
llos momentos anunciaban los silbatos 
de la pol ic ía . 
E n la fábrica de tabacos situada en 
San Miguel 116, Francisco Danech 
trató de agredir con un cuchillo á 
Manuel Pérez, encargado de la csco 
gida en dicha fábrica . 
Pérez con un taburete pudo defen-
derse de la agres ión , lesionando al 
Danech. 
Se ha dictado auto de procesamien-
to por el Juez de Ja secc ión prime-
ra, contra J o s é Segarra. acusado de 
un delito de estafa, s e ñ a l á n d o s e l e la 
cantidad de $200 de fianza para poder 
gozar de libertad provisional. 
Al cargar una viga de hierro, en la 
casa Cerro 523. donde se encontraba 
trabajando, se f rac turó el dedo indi 
ce, el obrero J o s é Xovoa Cadaya . 
Ayer i n g r e s ó en el v ivac Pedro A . 
Vil lade, acusado de estafa por el A d -
ministrador de la revista " L e t r a s . " 
Dicho individuo le había cobrado 
la cantidad de $10, con un recibo fal-
so, a l señor Ministro de Venezuela, co-
mo importe de un año de suscrip-
ción á dicha revista. 
A l cortar con un cuchillo, un pe-
dazo de madera, se causó una herida 
menos grave en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, el menor P l á c i d o De l 
gado, vecino de Agui la 122. 
recibidos en las l ibrerías de L u i s A r -
tiaga, San Miguel 3 y San Rafae l 
IVo. Apartado 276: 
Conan Doyle.—Un escándalo en Bo-
hemia. 
Martí Vida: .—Manual de Tiro. 
J . G é n o v a . — A r m a s a u t o m á t i c a s : 
pistolas, fusiles y ametralladoras. 
Rosich y R u b i e r a . — M á q u i n a s de 
vapor. 
Can tú.-^-Historia Universal , conti-
nuada hasta nuestros d ías ; ' ed ic ión 
muy manuable y económica , publica-
da hasta el tomo 25. 
H e n r i . — E l Hijo Abandonado.—Un 
obrero ar is tócrata . 
B e r t r á n . — E l Dr . Storm (novela.) 
Condesa de Tramar .—Brev iar io de 
la mujer. 
V í c t o r H u g o . — N a p o l e ó n el Peque-
ño. 
Estado actual de la av iac ión . 
G A C E T I I X A 
Nacional.— 
Para esta noche: 
Primera tanda: cinco pe l í cu las y 
Joly Violetta. 
Segunda, tanda: cuatro pel ículas . 
Pctrolini y Joly Violetta. 
Tercera tanda: cinco pe l ículas y 
Petrolini. 
Payret .— 
L a novedad do la noche es el estre-
no, á segunda hora, del e n t r e m é s de 
los hermanos Ankermann. " G u a r d a 
Parque y Polr'cía," segunda parte de 
" L o s Celos de un P o l i c í a , " obra de 
la cual se nos hacen grande*» elogios. 
E n la primera tanda va el gracios í -
simo e n t r e m é s " L a Bella Mariana 
ó " E l desnudo c a d a v é r i c o , " y en ter-
cera " Ñ o n g o el Permanente." 
T a m b i é n se exh ib irán magníf icas 
vlslias c incmatográf icns . y bai larán en 
segunda tanda Pía Bolena y en terce-
ra la Bella Aida. 
Noche de lleno es la de hoy en el 
siempre favorecido Payret . 
Armenonvil le.— 
Esta noche se inauguran t n este ele-
gante Parque los '"Viernes V e r d e s / ' 
Habrá tres tandas, cubr iéndose es-
tas con magníf icas vistas cinemato-
gráficas. 
E n los intermedios cantarán nuevos 
n ú m e r o s el aclamado duetto Les X"-
veltis y los aplaudidos Cuatro Baltus 
e jecutarán nuevos trabajos. 
Torroella. el popular Antonio, con 
su orquesta, tocará los mejores dan-
zones de su renertorio. y la excelente 
banda " C u b a " ofrecerá en el Parque 
retreta, empezando á las siete y me-
diia. 
E l punto de cita hoy de nuestras 
m á s distinguidas familias s erá el Par-
que Armenonville. 
Actualidades.— 
E l fresco teatrico del popular E n -
sebio, que sigue en sus negocios tea-
trales en la capital mejicana, y que 
durante su ausencia tan bien adminis-
tra el celoso y competent!' Enrique, 
sigue cosechando buenos triunfos ta-
qui'lleros con el colosal Gyp y la 
aplaudida pareja e spaño la Soler-Mi-
guelete. 
Estos artistas se 'presentarán esta 
noche, el primero. Gyp. con nuevas 
imitiaciones de tipos de celebridades 
francesas, y los segundos con nuevos 
dúos , cómicos y serios, que da gus-
to o ír los . 
Se ha fijado para el lunes el debut 
de la coupletiista y bailarina " L a Sa-
lerito." que el públ ico tiene tantos 
deseos de conocer. 
D e s p u é s de " L a Saler i to" debutará 
" F a t i m a H a r e m , " bailarina oriental 
que l l egó ayer á esta ciudad. 
Alhambra .— 
U n a novedad ofrece la func ión de 
hoy. 
E s esta el estreno, á primera hora, 
de " L o que ella diga ." zarzuela de 
Guardiola y Mauri . 
Se repite la misma obra en segunda 
tanda. 
Dos llenos seguros. 
L a tercera se cubre con vistas cine-
matográ f i cas . 
Don Sisenando ó el don de errar .— 
A p l i q ú e s e usted ese t í tu lo de un sai-
nóte, á los que no conciben que e^ 
cuerpo humano y el cerebro necesitan 
esparcimientos al aire libre y puro, y 
si es con cambio de localidad, mucho 
mejor. 
Una excurs ión á provincia, como la 
de Matanzas, para la cual sale el do-
mingo de Vi l lanueva (á las &:ete y 
cincuenta de la m a ñ a n a ) un tren de 
recreo, es p r e v i s i ó n h ig i én ica de ne-
cesidad, e v i t á n d o s e as í ir á pie á casa 
del méd ico y desmiés á la botica; pa-
sos que suelen ser como aquello de 
E n la puerta de un sordo 
cantaba un mudo, 
y un ciego lo miraba 
con disimulo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
—Temporada de rerano. " 
SOCIEDAD COOPERATIVA " L A CASA G R A T I S " 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la segunda 
amortización de casas, caso de haberse expedido todos 
los certiticados, el d o m i n g o , día 1.° del entrante mes de 
Agosto, en el Teatro MARTI, antes Trijoa, a las nueve 
de la mañana, se suplica á los tenedores de «ellos que 
se apresuren á recoger sus certificados, en la Secreta-
ría. San Miguel 76 y 78, para no demorar el sorteo. 
—La casa que se regala es la número 20 de la calle 
de Santo Tomás, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, 
al lado de la que se regaló en la anterior amort ización. 
Habana 20 de Julio de 1909. 
L a D i r e c t i v a , 
c 23SS 
A l U N T U R A F R A N C E S A V E 
L a mejor y m á s s a n c i l h d i a p i í e i r . 
De venta: en las principales lannaeias y sederías 
Depósito: Peluqueriii L^. OESSTcftA.L. A.;aiu- y OjraoU. 
Compañía de 
nedades. mato?rafo j 
A las ocho: Vistas 
la baüarinn o s p a ñ o l a ^ í H 
A las nuev.: Vista * ^ 1 ¡,1hr1;,rÍna ^ l ^ ñ o l a / ^ t , 
v cM du,.tt(, i m a n a c i ó n ^ " ^ 
i A las (l1(v: Vis|9s v ' ^ 
del duetto internaei - 1 
onal lv.t. 
^oli PAYRET.— 
. Compañía de Cinemató 
nedades. 
A las ocho: Vistas y ^ 
dol Cuart.-to ( abano 1 ^ ? ' > 
<on el enti-emé. .(¡(, r * H 
l:¡ 
A Ia,s nueve: Vistas v n 
del Cuarteto Cubano Raúl í ^ , 
(011 H '••'irenms titulad,, 
. U b^a Aid, 
v Mas 
que \j Pol ic ía . 
Presentaeión d 
A ¡as JÍÍV, V . ^ s • 
del Cuarteto Cubano Raúl , 
eou el entremés titulado . w j S 
Presentación do Pía Bolena í 
A L B I F U . — 
Compañía de Zarzuela ¿el 
Cubano.^hngida por Manuel 
sa. - bum-u.n diaria por t a ^ 
A las ocho: Fralvmidad M¡ 
Cubana. ' uf* 
A las nueve: L a fíabana ak 
Brochazos y Pinceladas. 
A las diez: Fraternidad Tíi. 
Cubana. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades 
F u n c i ó n diaria por tandas 
A las siete y media: Vistas D, 
sentación del celebrado duetto 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, pr» 
tac ion del famoso Gyp. 
A las nueve y media-. Vistas M 
sentación del celebrado duetto PSDÍ 
Soier-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas. m 
tación de Gyp ' ' 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE.^ 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé yVji 
dades .—Func ión diaria. 
A las ocho: Vistas y presentaá 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y 
Les Noveltis. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fanci 
diaria. — Por tandas 
A las ocho: estreno de la zarza 
L o que ella diga. 
Couplets y bailes por Pepita P 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: segunda repr 
ción de L o que ella diga. 
Couplets y bailes por Pepita Pái 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas einematogrí 
Couplets y bailes por Pepita 






A N U N C I O S V A R H Í S 
Clínica sifilio^ráñca 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Fe admiteu soccios á f 1 mensuil 
Buenos Aires X. 1- Habana. n 
C. 2196 
UN L O R O S E V E N D E POR ÊNKft QJ 
ausentar?!-, su dueño, con su jaula o sin e" 
habla muy bien, aun es pichonclto. Inr .̂1! 
Sol 106. 9806 * 1 
C. 235 2 :6-16Jl. 
SI COMPRA sus muebles en casal 
RUIZSANCHEZ, t endrá la suya 
bonita, gastando muy poco dü 
Aquí todo es bueno y barato; todoi 
nuevo y en modernos estilos. Coa 
prando a.quí t e n d r á UJJted econon̂ l 
cue es la base de la fortuna, I 
* A l m a c é n de joyería, raueb_s:>l 
mimbres, camas, lámparas, etc. ^ P i 
cialidad en joyer ía de oro de 1» - ^ l 
tes, brillantes á granel y relojería 
general. e A 
D I O M I S I O R U I S A W C H t * 




K A l i l i O K K F B A C T A B I 0 
T R A D E MARK "MAG* 11 
E n uso en la Isla de Cuba, desd» ^3 
1S90. I.os Sres. Hacendados pueden 
en todos los Almacenes de barro i 
tadores de ferretería de la Isia. . | 
conc ^ — 




1 3 J ^ JEÍ. ^ T 0 
ttavoí 
Sr venden los muebles ele cu ^ 
cuarto v sala de una P e l W ^ l 
se ausenta: son muy hueD Ŝ{if-ael cí-
en magníf ico estado. ^an 
mero 1. entresuelos, derecha. ^ 
9981 
T 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d , P l a n t é . 
L»á m á s alta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorgar el J u r a d o á nues tros Pro 
Polvos de Arroz ~ Jatones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. 
Jalón de Sándalo-Rosa Bonqnet Constancia 7 Bouqnet de Rosas. 
Estos jabones tan celebrados por todas las señoras y señorita» concurrentes á 1» KxP0*10'^ 
rrkola Industrial, á las cuales obsequiadnos con muestras de los mismos, por su esmerad* « 
d ú o 
bo aoión delic ioso y permanente perfume á pesar de u módic  precio, compiten dia uauiei ^ 
« on los más acreditados de Europa y Aiiiericn. 
De venta en todas las S e d e r í a s y T a r m a c i a s de la Repúblioa» 
H ^ r O ^ L l ^ r ^ L . TELEFONO 1 6 ^ 
P í d a s e e l T a l c o B o r a t a d o 4 í L a C o n s t a ^ } C ! a , , 
c 2291 Jllt 
MANRIQUE 94 Y 96. 
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